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Abstrak  
 
Muslimah. 8102. Penerapan Model Pembelajaran Deep Dialogue & Critical 
Thinking untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Sepuluh di 
Madrasah Aliyah Negeri Mojosari. 
Kata kunci   : Deep Dialogue & Critical Thinking, Keterampilan Berbicara 
 
Tema dari pembahasan ini yaitu penerapan model pembelajaran Deep 
Dialogue & Critical Thinking untuk meningkatkan ketrampilan berbicara siswa 
kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Mojosari. 
Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 0. Bagaimana perencanaan 
model pembelajaran Deep Dialogue & Critical Thinking untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Mojosari? 
8. Bagaimana penerapan model pembelajaran Deep Dialogue & Critical Thinking 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas sepuluh di Madrasah 
Aliyah Negeri Mojosari? 3. Bagaimana kemampuan keterampilan berbicara siswa 
kelas sepuluh setelah pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan model 
pembelajaran Deep Dialogue & Critical Thinking di Madrasah Aliyah Negeri 
Mojosari?  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran Deep Dialogue & Critical Thinking dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas sepuluh. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari 
Analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (8,50) 
sedangkan T-tabel ( 85733 dan 8513,). Maka H1 ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 حثخلفية الب - أ
مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين والتي اللغة إن   
يتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على دلالاتها، من أجل تحقيق الاتصال بين 
 الناس المعرفي. وبدون اللغة يتعذر نشاط  1بعضهم وبعض.
اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية المهمة، وانتشرت بفضل الإسلام   
في بلاد العالم، وقد تكلم بها سكان الجزيرة العربية منذ قديم الزمان، ونزل بها القرآن 
ويتعلمها المسلمون  .2ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنَّا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم ت َْعِقُلْون َالكريم، قال الله تعالى: 
في كل مكان، ليفهموا القرآن الكريم وليعرفوا أمور دينهم، وزاد الإقبال على 
دراستها من غير الناطقين بها، وكثر عدد الرّاغبين في تعلمها فقامت الدول العربّية 
 اهد ومراكز متخصصة لتعليمها لغير الناطقين بها.والإسلامّية بإنشاء مع
كانت اللغة العربية أربع مهارات وهي الاستماع والكلام والقراءة   
مهارة الكلام لترقية اللغة العربية أن لكل لغة. وقد اتفق  ستخداموالكتابة. وبهذا ا
 أما. ة العربية قد حصل على غرض تعليمهاللغويون بأن الغرض من تعليم اللغ
الغرض العام في تعليمها هو مساعدة الطلاب على فهم القرآن و الحديث  
كمصادر أحكام الإسلام و الكتب الدينية و الثقافة التي تكتب باللغة العربية. أما 
الغرض الخاص أن يشجع الطلاب في الكلام و المطالعة و الإنشاء و كذلك 
بين الناس لأن من وظائف القواعد. و إنما غرض تعليم اللغة هو مهارة الاتصال 
                                                 
 99) ص.  1919مصر: إيسيسكو  (تعليم العربية لغير الناطقين بها،رشدي أحمد طعيمة،  1 
 2:12سورة يوسف ) lA :ayabaruS- ,hayadiH2002( القرآن الكريم، 2 
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اللغة هي كأدات التعبير في الأفكار و الأراء و الانفعالات. و كذلك أن هدف  
 تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الاتصال بالعربية بين الناس غير الناطقين بها.
 & eugolaiD peeDالحوار العميق والتفكير النقدي" التعليم " نموذج  
هي المنهج الذي يركز أنشطة التعلم لاكتساب المعرفة والخبرة  gniknihT lacitirC
من خلال الحوار العميق والتفكير النقدي، لا يؤّكد على التعلم في الجانب لكنه 
 3اطفية والروحية.يؤكد على التعلم في الجوانب الفكرية والاجتماعية والعقلية والع
 لا في تعليم مهارة الكلام، لأنهم صعبة يشعرونكان اكثر الطلاب   
 هو ما وجدته الباحثة لطلاب الفصل العاشر. هذا  قليلاعرفون المفردات الاي
لباحثة بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا. ولذلك تريد ا
 نموذجإلى تسهيل تدريس مهارة الكلام. تستخدم  أن تبحث هذه المشكلة رجاء
 .gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD التعليم "الحوار العميق و التفكير النقدي"
هذه المشكلة تتعّلق بمجال الدراسة للباحثة كمرّشحة المعّلمة. بناء على   
لحوار العميق و ا" التعليم ة، تريد الباحثة أن تبحث في نموذجتمهيد المشكلة السابق
 قية مهارة الكلام تحتلتر  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالتفكير النقدي" 
 eugolaiD peeDالتعليم "الحوار العميق و التفكير النقدي"  نموذجتطبيق " الموضوع
بالمدرسة الثانوية  لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر gniknihT lacitirC &
 الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا".
 
 القضايا في البحث - ب
الحوار العميق و "تعليم ال م نموذجليم اللغة العربية باستخداتع تخطيطكيف   -۱
لترقية مهارة الكلام  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "التفكير النقدي
                                                 
 يترجم من: 3 
 lanruJ ,gniknihT lacitirC/eugolaiD peeD sisabreB fitavonI narajalebmeP ,anahtrA .P tuteK
 11 .mlh ,1112 lirpA ,1 .oN ,11.loV ,nakididneP igolonkeT
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 "المرافق العامة في المدرسةمادة " 9-العلوم الطبيعية الفصل العاشرلطلاب 
 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا ؟
الحوار العميق و "تعليم ال ليم اللغة العربية باستخدام نموذجكيف تطبيق تع  -2
لترقية مهارة الكلام  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" كير النقديالتف
 "المرافق العامة في المدرسةمادة " 9-العلوم الطبيعية لطلاب الفصل العاشر
 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا ؟
مادة  9-العلوم الطبيعية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ترقيةكيف   -۳
تعليم ال ّلم اللغة العربية باستخدام نموذجبعد تع "المرافق العامة في المدرسة"
 gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "ير النقديالحوار العميق و التفك"
 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا ؟
 
 أهداف البحث - ج
الحوار العميق و "تعليم ال نموذجتعليم اللغة العربية باستخدام  طيطلمعرفة تخ -۱
هارة الكلام لترقية م gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "التفكير النقدي
  "المرافق العامة في المدرسةمادة " 9-العلوم الطبيعية العاشرلطلاب الفصل 
 .بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
الحوار العميق و "تعليم ال نموذجلمعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام  -2
لترقية مهارة الكلام  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "التفكير النقدي
 "المرافق العامة في المدرسةمادة " 9-العلوم الطبيعيةالعاشر لطلاب الفصل 
 .درسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطابالم
مادة  9-العلوم الطبيعية عاشرمهارة الكلام لطلاب الفصل ال ترقيةلمعرفة  -۳
تعليم ال نموذجبعد تعّلم اللغة العربية باستخدام  "المرافق العامة في المدرسة"
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 gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالحوار العميق و التفكير النقدي 
 .ي موجوكرطابالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوسار 
 البحث افعمن - د
 وأّما المنافع من هذا البحث فهي كما يلي:
الحوار " التعليم نموذج: لترقية كفاءة مهارة الكلام ب  لتلاميذ -۱
 lacitirC & eugolaiD peeD" العميق و التفكير النقدي
 .gniknihT
و التفكير الحوار العميق " التعليم نموذج ليعرفهم على:  للمدرسة والمدرسين -2
لمهارة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" النقدي
الكلام، وكذلك لتكون مادة مقارنة لإصلاح منهاج 
 التعليم في المستقبل
بقسم  )dP.S(ظيفة النهائية إلى درجة العالم : لأداء الو  للباحث -۳
تعليم اللغة العربية. كذلك لتوسع معلومات الباحث في 
 لعلمي، وتزيد على خزائن علومه.معرفة كتابة البحث ا
: لتنبيه المسلمين ليحثوا أولادهم في دراسة اللغة العربية  للعامة -٤
دائما ليفهم معاني أسس حكم دينكم، أي دين الإسلام، 
 والأسس هي القرآن والحديث.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 :المجال والحدود في هذا البحث كما يلي
 نموذج باستخدام "المرافق العامة في المدرسةالباحثة الموضوع في "حددت  -۱
 lacitirC & eugolaiD peeD" الحوار العميق و التفكير النقدي" التعليم
 تعليم اللغة العربية.في  لترقية مهارة الكلام gniknihT
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 9-العلوم الطبيعية العاشرالفصل  لطلابالباحثة هذا البحث العلمي تجري  -2
 .بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
 م. 9917-2917الباحثة هذا البحث في السنة الدراسية تجري  -۳
 
 توضيح الموضوع وتحديده - و
 وأراد الباحث أن يحّدد الموضوع بحثه كما يلي:
بمعنى يفعل ، تطبيقا –يطّبق  –مصدر من طّبق  : تطبيق
مالة الشخص أو وهو السعي الى استع الشيء
 4.بون في استعمالهم.الأشخاص الّذين يرغ
الحوار " التعليم نموذج
العميق و التفكير 
 peeD" النقدي
 & eugolaiD
 gniknihT lacitirC
هي المنهج الذي يركز أنشطة التعلم لاكتساب المعرفة  :
و  5.والخبرة من خلال الحوار العميق والتفكير النقدي
 كما يلي: راحل  الم
أهداف يبلغ ، دعاءلل اضرالمح يأمر الصمت، (أ)
بناء المجتمع،  (ب). التعليم والكفاءات المراد تحقيقها
يسأل المحاضر على الطلاب  لقراءة الشعر، والغناء، 
والنمذجة، ولعب دور، والمحاكاة أو الجمباز الدماغ / 
 (ج)العقل رياضة ذات الصلة بالموضوع التي تعلمها. 
النشط الأساسي لاستراتيجية مفهوم (مفهوم 
التحصيل)، والتعلم التعاوني يطرح المحاضر الأسئلة 
المعقدة والاستفزازية لتشجيع الطلاب العثر على 
المفاهيم التي يجب تغطيتها، يجعل تعريف (من خلال 
                                                 
 ۳٦ص.  ،)۱٩٨۷ شرق،، (بيروت1 دار المالمنجد في اللغة والأعلام لويس مألوف، 4 
 نفس المراجع من 1 5 
 11 .mlh ,1112 ,anahtrA .P tuteK
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مفهوم التحصيل)، مما  استراتيجية مفهوم اختراع /
ليل يشجع الطلاب علىتحديد وتعريف وتح
الاستكشاف، قدم عمل الفريق من خلال استراتيجية 
الانعكاس، توفير محاضر فرص  (د) .التعلم التعاوني
على الطلاب للتعبير عن موقفهم، والمشاعرهم، 
والخبراتهم خلال دراسة وتأمل في تحسين التعلم في 
التقويم، لتقييم محاضر كل من العملية  (ه)المستقبل. 
 6طلاب.ونتائج التعليم من ال
ترقية أي رفعه  –يرقي  –مصدر من كلمة رقي  : ترقية
يعني بتطبيق هذا طريقة  7وصعده وقدمه وحسنه.
 لتعليم يستطيع بتكلم اللغة العربية نَّعما.ا
هو الشكل الرئيس للتصال الاجتماعى عند الانسان،  : الكلام مهارة
 8ولهذا يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة واستخدامها.
م الكلام في اللغة الأجنبية من ويعتبر من أهمية تعلي
أساسيا  اته في اللغة. فالكلام يعتبر جزأأهمية الكلام ذ
 في منهج تعليم اللغة الأجنبية
 
 
 
 
 
 
                                                 
 يرتجم من1  6 
 ۳۱۱ .mlh ,)6۱02 ,odnisserP ajawsA :atrakaygoY( ,narajalebmeP ledoM nad igetartS ,numilagN
 ۵۲۵ص.  ...،، المنجد في اللغة والأعلام لويس مألوف، 7 
 ۲٤4رياض1جامعة الملك سعود، ص.  ،علم اللغة النفسي ،۱٩٨۲ عبد المجيد سيد أحمد منصور، ٩ 
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 دراسة السابقةال - ز
فارتكب الدراسة السابقة. ومن  .ليدعم الباحثة في كتابة البحث العلمي  
البحث العلمي  د الباحثةاكثر الكتابة العلمية التي تبحث عن النموذج التعليم, وج
 :منها
 ledoM napareneP satifitkefE"قامت بالبحث تحت الموضوع نسوة الحسنة  -۱
 padahreT gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD sisabreB narajalebmeP
 nakididneP narajaleP ataM adaP B IIV saleK awsiS rajaleB isatserP
 iregeN PMS iD malsI amagA2 ojraodiS netapubaK nignaluggnaT 
واستنادا إلى نتائج هذا البحث خلص إلى أن هناك التنفيذ الفعال  9".2۱02
على تحصيل  الحوار العميق و التفكير النقدي لتعليم القائم علىالنموذج ا
الطلاب من الصف الثامن (ب) على المادة الدراسية التعليم الدينية الإسلامية 
سيدوارجو. هذا واضح بشكل من تاغولاغين  2 في المدرسة المتوسطة الحكومية
طلاب م اليأظهر قيمة الفرق بين قبل وبعد تطبيق تعل tحساب إختبار 
وتشير الحسابات التي هي  .الحوار العميق و التفكير النقدي النموذج القائم
. يمكن نموذج التعليم الحوار العميق و التفكير 6.02> 29۱02< 2002أكبر من 
 النقدي الجديد، وقد ثبت ذلك فعالية حقيقية.
تعليم لترقية التحصيل الدراسية وعلى المادة الدراسية الذا البحث يعني بهالفرق 
الحوار العميق و نموذج التعليم  على سواء واستخدامت الدينية الإسلامية. 
 .gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD التفكير النقدي
 ledoM napareneP"قامت بالبحث تحت الموضوع  أنينوني هافر  -2
 gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD sisabreB lautketsnoK narajalebmeP
 awsiS akitametaM isakinumoK naupmameK naktakgninem kutnu
                                                 
 يرتجم من1 9 
 peeD sisabreB narajalebmeP ledoM napareneP satifitkefE“ ,2112 ,hanasaH lutawsiN
 ataM adaP B IIV saleK awsiS rajaleB isatserP padahreT )TC/DD( gniknihT lacitirC/eugolaiD
 ,”2۱02 ojraodiS netapubaK nignaluggnaT 2 iregeN PMS iD malsI amagA nakididneP narajaleP
  .lepmA nanuS NIAI :ayabaruS
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ارتفاع التصال الرياضيات من الطلاب فصل التاسع المدرسة  0۱".PMS
 التعليم باستخدام نموذج التعليمباندوغ الذي قد كان  92المتوسطة الحكومية 
هو أفضل من ارتفاع مهارة التواصل للطلاب  الحوار العميق و التفكير النقدي
 الذي حصلوا على التعلم التقليدي.
 تصاللترقية مهارة ال الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي التي قدمها
 باندوغ. 92 الحكومية لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الرياضيات
نموذج التعليم الحوار العميق و التفكير  على سواء استخدام أما في هذا البحث
 .gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD النقدي
 
 
 ة البحثخط - ح
تشرح فيها كل باب فصول  إلى خمسة أبواب امعيالبحث الج حثة هذاالبا تقسم
 ما كتبت الباحثة في هذا الباب متعّمقا و خطّته فيما يلي: 
خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف  و هي تتكون من : المقّدمة الأول الباب
ومنافع البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح الموضوع  البحث
 لأنه مهم الباب هذا و ديده ودراسة السابقة وخطة البحث.وتح
 التالية. ليفهم الموضوعات وسيلة سيكون
يبحث عن الدراسة النظرية من موضوع البحث الذي تناولته :  الباب الثاني
 :ثلاثة فصلاالباحثة و يحتوى على 
: التعريف التعليم اللغة العربية يحتوى علىلفصل الأول : نموذج  •
 ال والأنواع نموذج التعليم.والمج
                                                 
 يرتجم من1 0۱
 peeD sisabreB lautketsnoK narajalebmeP ledoM napareneP“ ,3112 ,inairfaH inoN
 awsiS akitametaM isakinumoK naupmameK naktakgninem kutnu gniknihT lacitirC/eugolaiD
  .aisenodnI nakididneP satisrevinU :gnudnaB ,”PMS
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: يحتوى علىالحوار العميق والتفكير النقدي الفصل الثاني :  •
و التعريف نموذج التعليم  الحوار العميق والتفكير النقدي التعريف
 .الحوار العميق والتفكير النقدي
:  تعليم اللغة العربية تحتوى علىفي كلامالثالث : مهارة الالفصل  •
الكلام والمجالات الكلام  مهارة والأهمية دافوالأهالتعريف 
والعوامل المؤثرات في تعليم مهارة الكلام والطريقة التدريس لمهارة 
الكلام والخطوات والضرورات تدريس الكلام وبعض الجوانب 
افع و والاحتبار في مهارة الكلام والد المهمة في تعليم الكلام
 .والمشكلات في تدريس مهارة الكلام
 التفكير و العميق الحوار" التعليم نموذج تطبيق:  ل الرابعالفص •
 مهارة لترقية gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" النقدي
 الكلام
 و وفروض البحث نوع البحث  تحتوى علىيبحث عن طريقة البحث  : الباب الثالث
 .وتحليل البيانَّت طريقة جمع البيانَّت و بنود البحثو مجتمع البحث    
 فيما يلي: الدراسة الميدانية. تحتوى على فصلين : اب الرابعالب
 : لمحة عن المدرسة الفصل الأول •
 عرض وتحليل البيانَّت: الثانيالفصل  •
 .خاتم البحث يحتوى على : نتائج البحث و الاقتراحات: الخامس الباب 
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 ب الثانيالبا
 الدراسة النظرية
 
 
 تعليم اللغة العربيةذج الفصل الأول: نمو  -أ
 تعريف نموذج التعليم -1
التعليم هو جهد واعي ومخطط لتحقيق بيئة التعلم وعملية التعليم حتى  
لديهم القوة الروحية وضبط  تكونإمكانيتهم كي يتمكن الطلاب على تطوير 
ق الكريمة والمهارات اللازمة له والمجتمع. النفس والشخصية والذكائية والأخلا
 11ولابد عليه أن يتم أربع وظائف وهي تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم.
عملية تغيير من قبل هو كما نقله اسجونى محمد سريا أن التعليم   رأى 
 فردية في خبرةمنشودة، والنتائج اد للحصول على تغييرات سلوكية جديدة الأفر 
التعليم هو محاولة المعلم لمساعدة الطلاب القيام بأنشطة  21.التفاعل مع البيئة
م هو تحقيق كفاءة وفعالية أنشطة التعليم التي التعليم. والغرض من التعلي
 يضطلع بها المتعلمون.
فالتعليم مصطلح يطلق على العملية التي تجعل الفرد يتعلم علما محددا أو  
صنعة معينة، كما أنه تصميم يساعد الفرد المتلقي على إحداث التغيير الذي 
ن خلالها إلى يرغب فيه من خلال علمه، وهو العملية التي يسعى المعلم م
 30توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وينجز أعماله ومسؤولياته.
                                 
 44.ص  (1911 المنصورة، جامعة:مصر )بها الناطقين لغير العربية تعليم ،طعيمة أحمد رشدي00 
 يترجم من: 20 
 22 .mlh ,)2112 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,fitarepooK narajalebmeP ,inojsI
 063-163الأردن: المناهج للنشر والتوزيع)، ص. -(عمان، الطبعة الأولى، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ،2013 محسن علي عطية، 30 
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تفاعلي أن التعليم هو عملية أو نشاط نظامي، وهو  وخلاصة القول 
كن على أن يم يوجدم والبيئة ليوالتواصل بين المعلم مع المتعلمين، وموارد التعل
 .كانت أو خارجهفي الفصل   م من الطلاب يالتعل يةمن عمل
هو إطار المفاهمي يصور  كما نقله تيريانطا  نموذج التعليم ا أنرأى سوكمط 
ة المحّددة ية التعليميالإجراء النظامي في تنظيم التجربة التعليمية لتقضي الغا
 سقال أريند 40 في تخطيط أنشطة التدريس.وينفع المرجع لمصّممين ومعلمين
خل التعليمية والأهدف إلى المدايؤدي كما نقله تيريانطا   نموذج التعليم إن
كما رأي جويس و ويل أن نموذج التعليم  و  51نظام المعالجة التعليمية.والبيئة و 
ستخدم لتجميع المناهج الدراسية، ويهو النمط الذي التخطيط  نقله اسجونى
نموذج  61وإعطاء تعليمات للمعلمين في الفصل. ،اد التعليميةلمو وتنظيم ا
التعليم هو خطة التعليم يتم استخدامه كدليل للتخطيط التعلم في الصف. في 
 منمن البداية الى النهاية عادة  الذي يتجلىالأساس من أشكال التعليم وهو 
 71.المدرس
م بفعالية في ترقية ييجب أن يفهم المعلم نموذج التعلم من أجل تنفيذ التعل 
الطلاب لاحتياجات  نموذج التعليم يجب أن يكونم. في تطبيق ينتائج التعل
. ومن المختلفة والضغط الرئيسييم له غرض والمبدأ لأن كل نموذج من التعل
                                 
 يترجم من: 40 
  aideM adanerP anacneK : atrakaJ( ,fisergorP-fitavonI narajalebmeP ledoM niasedneM ,otnairT
 00 .mlh ,) 2020 ,puorG
 يترجم من: 50 
 22 .mlh ,fisergorP-fitavonI narajalebmeP ledoM niasedneM ,otnairT
 :نفس المراجع من 60 
 32 .mlh ,fitarepooK narajalebmeP ,inojsI
 يترجم من: 71 
 ,)2020 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,sirotapisnamE narajalebmeP ledoM-ledoM ,onojirpuS sugA
 01 .mlh
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هداف الأأهميته لتحقيق م الصحيح، من المهم أن نلاحظ ياختيار نموذج التعل
 .عليميةالت
 
 نموذج التعليمأنواع  -2
عملية التعليم  ة. التدّخل الذي يصمِّّم أن ليدعمباشر المم نموذج تعل ّ )أ(
جيدا  تنظمالمرتبط بالمعارف التصريحية والمعرفة الإجرائية التي  ذالتلامي
بنمط بشكل تدريجي خطوة بخطوة. يهدف هذا النموذج أن يساعد 
 .المعارفحصول المعلومات أو الأساسية و التلاميذ أن يتعلم المهارة 
مع المعلم مع التلاميذ أو التلاميذ  ، تبادلنموذج المناظرة. في هذه المناظرة )ب(
 الآراء شفويا. الأفكار والتلاميذ الآخرين 
م المشكلة. التدّخل الذي يعمل التلاميذ المشكلة الحقيقة أن نموذج تعل ّ )ج(
يهدف لتشكيل معرفتهم ولتطوير مهارة التفكير ولتطوير على ثقة 
 النفس.
هو مفهوم يساعد المعلم أن يتعلق بين الدرس . م السياقيتعل ّالنموذج  )د(
بين المعرفة لإجراء الاتصال العالم الحقيقي ويحرِّك التلاميذ   والحال
والتعاون  وتطبيقه. هذا النموذج قد مراحل الاتصال وحاول وتطبيق
 91ونقل المعرفة.
 يسهلوذج التعليم وفقا لنظرية البنائية هذا نمتعّلم التعاونى. النموذج  )ه(
المادة عند المناقشة، يتعّلم التلاميذ بالمجموعات لمساعدة  فهمالتلاميذ 
أما الأمثلة على نموذج التعلم التعاون بعضهم البعض َلحلَّ المشكلة. 
 : فهي
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 wasgiJ )0(
قدم نموذج تعليم جيغساو أريسون، وبلاني، وستيفن، 
. في هذا النموذج للطلاب دور 1970م وسيكيس والشاب في عا
 : فكما يلي في التعليم. أما الخطوات
يعطى كل شخص في  .أعضاء الفريق 4يتم جمع الطلاب في 
يعطى كل شخص في الفريق جزءا  .الفريق قطعة مختلفة من المواد
أعضاء الفرق المختلفة الذين درسوا نفس  .من المواد المخصصة
الجديدة (مجموعة الخبراء) لمناقشة  الفصل يجتمعون في المجموعة
بعد المناقشة، يعود بعض فرق الخبراء من كل عضو إلى -ه .فصلهم
المجموعة الأصلية ويتبادلون في تدريس زملائهم حول الفصل 
يقدم كل خبير من  .الفرعي الذي يتقنونه ويستمع الآخرون بجد
 .20خاتمة .يعطي المعلم التقييم .الخبراء نتائج المناقشة
  riahS-riaP-knihT )2(
. وقد تم 1170قدم هذا النموذج فرانك ليمان في عام 
 :يلي ماتصميم هذا الدرس لتأثير تفاعل الطلاب. والخطوات 
أن  .أن يقدم المعلم جوهر المواد والكفاءة التي يتعين تحقيقها
 .يُطلب الطلاُب للتفكير عن المواد / المشاكل التي يقدمها المعلم
المجموعة طالبان) ( أن يطلب الطلاب للإقران مع صديق بجانبهم
يقود المعلم مناقشة عامة صغيرة،  .وأن يعبروا عن أفكارهم الخاصة
بدءا من هذه الأنشطة، يوجه  .قّدم نتائج المناقشةكل مجموعة ت
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أن  .المعلم المناقشة إلى القضية و يزيد المواد التي لم يقدمها الطلاب
 .12خاتمة .يخّلص المعلم
  elcriC edistuO edisnI )3(
 :قدم نموذج هذا التعليم سبنسر كاغان مع الخطوات التالية
وواجهوا إلى  أن يقوم نصف الطلاب بإشكال دائرة صغيرة
أن يقوم نصف الطلاب الآخرين بإشكال دائرة خارج  .الخارج
أن يتبادل المعلومات  .إلى الداخل الدائرة الأولى، و يتواجهون
من دائرة صغيرة وكبيرة. وهذا تبادل المعلومات  الطالبان في أزواج
فالطلاب في دائرة  .يمكن أن يقوم به جميع الأزواج في نفس الوقت
أما الطلاب الذين هم في دائرة كبيرة  صغيرة يسكتون في مكانهم،
الآن هو دور  .فيتحولون خطوة أو خطوتين في اتجاه عقربة الساعة
 .02لون المعلومات. الخيتباد الطلاب في دائرة كبيرة الذين
  tpircS evitarepooC )4(
التعليم حيث يعمل الطلاب في أزواج ويختصرون  هو طريقة
موذج دينسيريو. أجزاء المواد المدروسة شفويا متبادلين. وقدم هذا الن
 :والخطوات ما يلي 
أن يقوم المعلم بتوزيع  .أن يقسم المعلم الطلاب إلى أزواج
حدد المعلم یأن  .الخطاب / المادة لكل طالب للقراءة والتلخيص
أن يقرأ  .كون مستمعایوالطلاب من يكون أولا متحدثا ومن 
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 المتكلم الملخص كاملا، بإدخال الأفكار الرئيسية في ملخصه. في
 :حين أن المستمع يفعل ما يلي
 .الاستماع / التصحيح / إظهار الأفكار الأساسية الكامنة -
مساعدة الذكر / حفظ الأفكار الرئيسية مع ربط المواد  -
 .السابقة أو مع غيرها من المواد
تبادل الأدوار، أصبح المتكلم مستمعا والعكس. مع القيام بعمل 
 22خاتمة. .المعلم استنتاج الطالب مع .النحو أعلاه
 
 الحوار العميق و التفكير النقديالفصل الثاني:  -ب
 الحوار العميق و التفكير النقديتعريف  -1
كيطوط ف ارطنا  كما نقله يقجامعة الحوار العالمي أن الحوار العم رأى 
وهو ما يعني أن الحوار بين الناس يتجلى في العلاقات الشخصية والعلانية 
الذي يحدث  والنزاهة والاعتماد على الخير، اما التفكير النقدي هو التفكير
واّتخذ القرارات  بعين الاعتبار تخاذلاوا القدرات الفكرية لتحليله، باجراء
الحوار الذي وصدر هذا المفهوم من طبيعة . صحيح المناسبة وتنفيذه بشكل
هدف إلى تبادل الأفكار والمعلومات ويبين الناس في المجتمع  يحدث
 32.والخبرات
 يجب تطويرها في الحوار العميق والتفكير النقدي هو بعض المبادئ التي 
كل منهما وإقامة علاقة من لالأفضل مبدأ إعطاء وجود اتصال في جهتين و 
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الحوار العميق والتفكير النقدي  المساوة والحضارة والتحرر العالي. وبالتالي
 .على الناس ان يملكهمافلذلك لايد  ةخلاقيالأو  قيم الديمقراطيةاليحتوي على 
خصائص التعليم التي تستخدم الحوار العميق  الحوار العالمي جامعة تحديد 
 42:والتفكير النقدي لأغراض نهج التعليم يعني
) وتحسين الذكاء المحتمل 3يظهر نشطا أن المتعلمين والمعلمين؛ () 1(
) باستخدام 4) والتركيز على العقلية والعاطفية والروحية؛ (2للمتعلمين؛ (
) و يمكن المتعلم والمعلم أن يكون 1نقدي؛ (منهج الحوار العميق والتفكير ال
) 9) ويمكن تنفيذها في الحياة اليومية؛ (6المستمع والمتكلم والمفكر جيدا؛ (
 وتأكيد على القيم والمواقف والشخصية.
المنهج الذي يركز أنشطة التعلم لاكتساب المعرفة والخبرة من  بحث يبأر 
ؤّكد على التعلم في الجانب لكنه خلال الحوار العميق والتفكير النقدي، لا ي
يؤكد على التعلم في الجوانب الفكرية والاجتماعية والعقلية والعاطفية 
 52.والروحية
 
 الحوار العميق والتفكير النقديم تعريف نموذج التعل  -2
يم الذي يصل هج التعلمن هوالتفكير النقدي و يق الحوار العم تعّلمنموذج  
كتساب المعرفة الحوار العميق والتفكير النقدي لا لتأكيد على با يةالبنائ
على التفكير النقدي المتوقع أن يساعد و الحوار العميق  تعّلمنموذج  62.والخبرة
 .مينوعية التعل ترقيةم بحيث يمكن يفي عملية التعل والطلاب تمكين المعلم
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قائم على  معارفهم أو مفهوم بنشاط يبنينظر أن الطلاب ال البنائية  هي 
لا يؤّكد على التعلم في  لحوار العميق والتفكير النقدي،با. المعرفة والخبرة
الجانب لكنه يؤكد على التعلم في الجوانب الفكرية والاجتماعية والعقلية 
 22.والعاطفية والروحية
 للتعلم يساعد المعلم نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقدي نموذج 
م قدر الإمكان يقلل ينهج، والتعلم مفيد للطلاب. في هذا الميتعلالعلى تحقيق 
ره الطلاب، ولكن يجب كز وأكبر قدر ممكن من التعليم محو التدريس المعلم تر 
 82.ميالحفاظ على الرصد والتوجيه لتحقيق أهداف التعل المعلم على
أن الحوار العميق والتفكير النقدي مع الأساس للفلسفة البنائية، ويطمح  
من المتوقع الحوار العميق والتفكير النقدي م البديل، وذلك ينهج التعلميكون 
 تجربة  الحفظ. من لا يؤكدوالتأمل  بالتجربة والشعورأن تتعلم  الطلاب
ب الجدد في أذهان ، سيتم حل المعرفة وفهم الطلاوالشعور والحوار مع الآخر
الطلاب في  التوفيرالطلاب على المدى الطويل التي يمكن استخدامها في نهاية 
 22 تواجه، وتطوير المهارات الحياة.حل المشاكل التي
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 الفصل الثالث: مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية -ج
 مهارة الكلام فتعري -1
مهارة ومفردها الإستطاعة. والكلام  –يمهر  –مهارة مصدر من مهر  
 13فهو القول، أو م كان مكتفيا بنفسه.
ما الكلام هو الشكل الرئيس للتصال الاجتماعى عند الانسان، ولهذا  
ويعتبر من أهمية تعليم الكلام  03ة واستخدامها.يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغ
أساسيا في  اته في اللغة. فالكلام يعتبر جزأفي اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذ
ويعتبره القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف  للغة الأجنبية،منهج تعليم ا
 03لك أنه يمثل في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.تعلم أجنبية, ذ
 
 تعليم مهارة الكلامأهداف  -2
 22هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض لأهمها فيما يلي: 
) أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم 0( 
) أن ينطق الأصوات 3المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من ابناء العربية و (
ك الفرق بين الحركات القصيرة والحركات ) أن يدر 2المتجاورة والمتشابهة و (
) 1) أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة و (4الطويلة و (
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية 
) أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير 6خاصة في لغة الكلام و (
أنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير الشفوي مثل التذكير والت
) أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة 9ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية و (
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وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات  لعمره ومستوى نضجه وقدراته،
) أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة 1اتصال عصرية و (
ة لعمره ومستواه الاجتماعي وطبيعة عمله, وأن يكتسب بعض والمناسب
) أن يعبر عن نفسه 7المعلومات الأساسيات عن التراث العربي والاسلامي و (
) أن يتمكن من 10تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة و (
التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية 
 لة.مقبو 
 
 أهمية تعليم الكلام -3
اة إن القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حي 
 .وقضاء لحاجته وتدعيم لمكانته بين الناس الإنسان. فقيها تعبير عن نفسه،
والكلام في اللغة الثانية من المهارات الأساسية التي تمثل غاية من غايات  
فسه وسيلة للاتصال مع الآخرين. ولقد الدراسة اللغوية. إن كان هو ن
اشتدت الحاجة لهذه المهارة في بداية النصف الثاني منها القرنن بعد انتهاء 
, والتحرك الواسع من بلد إلى الحرب العالمية الثانية. وتزايد وسائل الاتصال
حتى لقد أدى تزايد الحاجة للاتصال الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر  بلد،
تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغيرها في طرق 
 43من طرق تولي المهارات الصوتية إهتمامها.
فإنّه يأخذ نصيبا وافرا في برنمج تعليم اللغة لغير والأّن اللغة هي الكلام،  
اهلها، ولاسيما أن الهدف الاتصالىي هو الهدف الاقوى عند أغلب متعلمي 
اللغات، وإذا لم يكن المتعلم قادرا على الكلام، وتوظيف ماتعلمه في بقية 
المهارات في حديثه فلا تثبت معلوماته ومهاراته لاالتي تعلمها من جهة، ولا 
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شعر بثمرة ما تعلمه في المجتمع من جهة أخرى. والتحدث هة الوسيلة المقابلة ي
للإستماع، فالإنسان يمض نحو نصف الوقت في الاستماع، وأقل من ذلك في 
 الكلام.
ومع هذه الاهمية لهذف المهارت، نجد كثيرا من البرامج التقليدية في تعليم  
ه حقه، بل قد يتم تجاهله تمام. اللغة لغير أهلها تغفل هذا الجانب فلا تعطي
وإنه لمن المؤسف أن نجد هذا الاتجاه الخطائ تقع فيه مراكز تعليم ااغة العربية 
لغير الناطقين بها بدرجة قد لا نجدها في كثير من برامج تعليم اللغات 
 53.الأخرى
وكم تصيبك الدهشة حين تزور فصلا من فصول تعليم العربية في كثير  
من مراكز تعليم العربية خارج الوطن العربي، وترى تمكن كثير من الطلاب من 
قواعد العربية لدحرج كبيرة، وبالمقابل لا يستطيع هؤلاء أن يتحدثوا بالعربية أو 
 س بطريقة القواعد والترجمة.ثر التدريﺁيصفوا منظرا وصفا قصيرا، وهذا اثر من 
ولذا ندعو إلى تصحيح المسار والاهتمام بمهارة الكلام في تعليم اللغة العربية 
لغير ناطقين بها، حتى يتهيأ للغة العربية من الظروف ما تهيأ لغيرها، فيكون 
تعليمها على الاصول الصحيحة في تعليم اللغات، ولاسيما أن كثيرا من طالي 
أرادوها لأهداف دينية، وهم شغوفون بهاوينتظرون اليوم الذي اللغة العربية 
 63ن.ﺁيستطيعون فيه الكلام مع العربي بلغة القر
 
 
 
 
 
                                 
 412 ص. ..........,اضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، الرحمن عبد53 
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 مجالات الكلام -4
هي كما متعددة، وستذكر الباحثة أهم مجالات الكلام و  مجالات الكلام 
 :23يلي
 الكلام عن القصص )أ(
القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع أو  
منهما معا وتبنى على قواعد معينة. وحكاية القصص من ألوان الكلام 
الهامة، فالقصة خير معين للتدريب على مهارة الكلام. وينبغى مراعاة 
 الآتي عند التدريب على حكاية القصص:
الإكراه: لأن الإكراه يقتل في النفس أهم عناصر القدرة تجنب  )0(
على الكلام، فيختار المتكلم القصة بنفسه، لأن ذلك يساعده 
 كلام عنده.على الأداء الجيد ويعمل على تنمية مهارة ال
الموقف الطبيعي الذي يشجع على حكاية القصص التي إيجاد  )2(
يتكلمون عنها من واقع ححياتهم وخبراتهم، بأن يحكوا قصة 
وقعت لهم في نفسه أو شاهدوها في الحي البيئة التي يعيشون 
 فيها.
 النطق السليم، وإخراج الحروف من مخارجها.مراعاة  )3(
 .التنغيم الصوتيمراعاة  )4(
من معرفة القصة معرفة جيدة، واستعمال الكلمات التي التأكد  )5(
 .توحي بالمعنى، ومراعاة الضبط النحوي الصرف في الكلمات
على حكاية القصص يأخذ أشكالا متعددة مثل الحوار، التدريب  )6(
 .التلخيص، التطويل، أو الحديث عن فكرة القصة
 
                                 
 211-٦01، ص. 2991الرياض: دار المسلم،  المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أحمد فؤاد محمود عليان،  23 
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 الكلام الحر )ب(
و التعبير عن الأفكار والآاء الشخصية، يقصد بالكلام الحر ه 
وهذا يشمل موضوعات متعددة ومواقف مختلفة، مثل الحديث عن 
الأمور الدينية، والعادات والتقاليد، والحديث في النوادي الرياضة 
 والثقافية والحفلات، ووصف الأحداث الواقعية وغيرها.
رأيه، وهذا المجال يعطى الحرية الكاملة للمتكلم كي يعبر عن  
ويشارك في الحديث، ويزيل عوامل الاضطراب عند المتكلم بالمشاركة 
المتكلم، أو قطع حديثه، أو  الإيجابية في الكلام، وينبغى عدم إخراج
 .رية منه، أو تخطئة رأيه دون دليلالسخ
 
 عن الصورالكلام  )ج(
الكلام الصور مجال هام من مجالات الكلام الذي يميل إليه  
بار. والغرض منه انتقال الذهن من الصور إلى العبارات الصغار والك
والألفاظ التي تدل عليها فالصور منها ما هو متحرك، ومنها ما هو 
 ساكن.
فالصور المتحركة مثل أفلام (التافاز، الفيديو، والراديو)،  
ومشاهدة الطبيعية وأحداث الحياة. والصور الساكنة مثل اللوحات 
، أو لأفراد، أو لحيوانات، أو انباتات. ومثل المرسومة لمناظر طبيعية
 بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، كالجبال والصحراء والبحر وغيرها.
 
 المحادثة )د(
المحادثة مصدر حادث وتعنى أن يشارك شخصان أو أكثر في  
الكلام عن شيء معين. وتعد المحادثة من أهم ألوان النشاط للصغار 
ولى في معرفة اللغة العربية. ولتشجيع الأفراد والكبار، وتعد الخطوة الأ
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متاحة لتحقيق نوع من أنواع  على المحادثة يحسن أن يكون هناك فرص
 المحادثة الحرة.
 
 المناقشة )ه(
المناقشة مصدر ناقش، ويقصد بها الحديث المشترك الذي يكون  
فيه مؤيد ومعارض، وسائل ومجيب. والأساس في المناقشة أنها نشاط 
رة التفكير الناقد، والمفهوم من المناقشة أنها اختيار ثلاثة أو أربعة لإثا
 يعهد إليهم ببحث الموضوع الذي يطرح للمناقشة.
 
 
 الخطب والكلمات )و(
يعرض للإنسان كثير من المواقف التى تتطلب منه إلقاء كلمة،  
فهناك مواقف التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقديم الخطباء 
ين، وحفلات التكريم وغير ذلك. ويعد فن الخطابة مظهرا قويا والمحاضر 
من مظاهر البلاغة وقوة التأثير، والخطابة ضرورة من ضرورات الاجتماع 
 في الحياة العامة.
 
 المؤثرات في تعليم مهارة الكلام العوامل -5
 التعليم. وأنها تؤثر انجاز عملية في يراعيها أن ينتغى عوامل عدة هناك 
 تلك وترتبط .وتعليمها التعليم فعالية تعيين في عظيم دور ولها التعليم عملية
 في الموجودة أنواع العوامل من بعض على بعضها ويتعلق وثيقا ارتباطا العوامل
 التعليمية وسائل و وأهداف التعليم والمعلم، وهي: المتعلم عامة، التعليم عملية
 بها.  المحيطة والبيئة
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النتيجة  ارتفاع في المؤثرة العوامل الكلام رةمها تعليم في وكذلك 
 :التالية النحو على تعليمها في وانخفاضها
 المعلم )أ(
 المهارة، تلك في الكفاءة له الكلام مهارة تعليم في للمعلم ينبغى 
 لايستولى أنه مع الكلام مهارةالطلاب  يعلم أن يستطيع كيف لأنه
 يعنى العقلية الصفات :يةكالأت الصفات له تكون أن وينبغ مهارته،
 في التصرف حسن من يمكنه فطارى وذكاع للمهنة طبيعى استعداد
 .أكثرها وما مشكلات من له يعرض وفيما والتقويم والتنفيذ التخطيط
 ما يصوغ ذوق إلى ويحتاج مدبر وعقل مفكر إلى يحتاج التدريس لأن
 .محببة جذابه ضياغة والعقل الذهن يميله
 لأنها أخلاقه في قدوة المعلم يكون أن يعنى ةالخلقي الصفة ثم 
 لابد الصفات وهي الاجتماعية الصفات وتليها .ودعامته سبيل المجد
 وعالمها ومجتمعته بيئته في يدور مما دراية على وهو له تكون أن للمعلم
 في و حوله الحارية الأحداث على مطلغا مستنيرا المعلم يكون حتى
 المعلم يكون أن وهي الجسمية اتالصف ثم وخارجه، وطنه داخل
 حسن من وظيفته، أداء على تعينه التى الجسمية بالصفات متصفا
 الصفات من وغيرها به اللبس وطريقة ثيابه ونظافة البصر وحاد الصوت
 لعلم دارسا المعلم يكون أن وهي المهنية الصفات تليها ثم. الجسمية
 ولطرق الفردية اعيةالج العامة التدريس ولطرق النفس وعلم التربية
 .83وغيرها التخصيص بمادة الخاصة التدريس
 
 
 
                                 
 20-40. ص ،3820 المعارف، دار ،العربية اللغة تدريس في التوجيه السمان، علي محمد83  
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 الطريقة التعليمية )ب(
 الدروس من درس أى الطالبات لتفهيم نتبعها التى الوسيلة وهي 
 التعليم نجاح في كبير أثر ريسالتد ولطريقة. المواد من مادة أية في
. الدراسية بالمادة مناسبة المستخدمة الطريقة تكون أن لابدف. واخفاقه
 وطريقة المباشرة طريقة هي الكلام مهارة تعليم في المناسبة الطريقة أما
 أولها مستويات الثلاثة الطرق وهذه الاتصالية وطريقة الشفهية السمحية
 تشتد التى الطرق هي الثلاثة رقالط وهذه. التعريف في مساوات
 الطرق هذه محاسن هناك ولو. التدريس اثناء في الكلامية المهارات
 التقديم لوليات او من الكلامية المهارة كانت ولكنها. المختلفة ومزاياها
 الموجودة الطرق إذن،. التعليم عملية في الثلاثة الطرق تلك استخدام في
 طريقة وهي الكلام مهارة تعليم في المعلم تستخدمها التى المناسبة
 .الاتصالية وطريقة الشفهية السمحية وطريقة المباشرة
 
 التدريس لمهارة الكلام  طريقة -6
في تعليم اللغة الأجنبية طرق كثيرة ولكن ليست كلها مناسبة بتعليم  
 منها: المحادثة
 طريقة المباشرةال )أ(
ائمة تكون وسيلة من الطريقة المباشرة هي واحدة من الظرق الق 
الوسائل عرض الموضوء اللغات الأجنبية حيث أن المدرس يستخدم 
يتم التعليم  23تلك اللغة مباشرة في التدريس دون استخدام اللغة الأم.
ت والجمل إلا دااسة كله بالغة الهدف. لاتعلم من المفر في حجرة الدر 
 .التي تستخدم في الحيات اليومية
                                 
 111:  ) ص2013 ، أم حنيفة، سلطان مسعود، طرق تدريس العربية للاندونيسيين،(سوراباي:مد طاهر، محمد بيهقىمح23 
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وسميت بالطريقة المباشرة لأن المعلم في تدريسه يستعمل اللغة  
الأجنبية مباشرة ولا يستعمل لغة الطلاب عندما يشرح المفردات. لا 
والصور الإشارة  يجوز للمعلم أن يستعمل اللغة الأم ولكن يستعمل
 14والأفعال الحركية إلا يلجاء إلى التربية.
 أما فوائد الطريقة المباشرة: 
 تزيد الحماس والنشاط )0(
 ب على الخلاص من الخوفتساعد الطلا )2(
 تجد الطلاب فرصة للإستماع للغة خارج الفصل )3(
 وعيوب الطريقة المباشرة: 
 أحيانا، الطلاب ناقصون لدقة في التعبير. )0(
 احتاج الطلاب في الطريقة المباشرة اجتهادا كبيرا من المعلم. )2(
 السمعية الشفهيةالطريقة  )ب(
الاساسية أن صلب اللغة هو تكون هذه الطريقة على النظرية  
الكلام، لذلك تعاليم تبدأ بإستماع الأصوات في الكلمة الجملة ثم 
نطقها وهذا قبل تعليم القرأة والكتابة. النظرية الأخرى من هذه الطريقة 
علم هو العادة بإعادته وتقراره لمأن اللغة هي العادة. ويكون السلوك وا
 04م طريقة الإعادة تكرار.وملازمته مرات. ولذلك استخدام التعلي
 المحادثة والحوار الطريقة )ج(
هي إلقاء مادة اللغة العربية بالحوار يعنى الحوار بين المعلم والمتعلم  
ريقة الحوار هي طريقة تعليم أن طبين الطلاب وزملائهم لتزيد مفرداهم.
                                 
 ترجم من: 14 
 ajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiaS nad fusuY ragaT
 550-450 .mlh ,)2220 ,adasarP odnifarG
 :يترجم من 04 
 13 ,mlh ,)4112 ,takysiM : gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idnefE dauF
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اللغة الأجنبية بالحوار بين المعلم والطلاب والطلاب مع زملائهم ازواجا 
 وجماعة.
تبدأ هذه الطريقة بكشرة السؤال والجواب لكوين الحوار الإتصال  
في تدريب هذه الطريقة وينبغي على المعلم كلمة السؤال في أول درس 
 24.استمرار
 
 تدريس مهارة الكلام خطوات -7
 34الخطوات التي يمكن استخدام الأساتيذ في تدريس مهارة الكلام : 
 للمبتدئين )أ(
بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن يكون  )0(
 الإجابة للطلاب
في وقت نفس طلب من الكلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  )2(
 رالجمل وتعبير عن الافكا
المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتي تكون الموضوع يركب  )3(
 الكميل
المعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية وخفظ المحادثة أو يطلب  )4(
 بمضمون النص التي قد قرأ الطلاب إجابة الأسئلة المتعلقة
 للمتوسطين )ب(
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور )0(
 ع المغينمناقشة عن الموضو  )2(
                                 
 :يترجم من  24  
 ,mlh ,)0990 ,salhkI-lA : ayabaruS( ,barA asahaB rajagneM rajaleB redoteM ,nalhaD hayiriawujD
 900
 يترجم من: 34  
 NIU : gnalaM( ,barA asahaB barajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA nad afotsuM irsiB
 51 ,mlh ,)0020 ,sserP ikilaM
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 يحكي عن الأحداث التي مرت بها الطلاب )3(
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها )4(
 للمتقدمين )ج(
 المعلم الموضوع لممارسة الكلام احتيار )0(
 المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب الموضوع )2(
 أن يكون الموضوع واضح ومحدود يجب )3(
الطلاتب لإختيار الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار دعا  )4(
 الموضوع التحدث عما يعرفنهم
 
 الكلام تدريس ضرورات -8
إننا كثيرا ما نجد أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعليم اللغة العربية تهدف  
أولا إلى التمكن من الكلام والتحدث بهذه اللغة، كما أننا حينما نقول (فلان 
رف اللغة الإنجلزية، مثلا) يتبادر إلى الأذهان أنه يتحدث، معنى ذلك أن يع
 هناك ضرورات لتعلم الكلام يمكن أن توجز بعضها فيما يلي:
 أن الأسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إنما تتوقع أن يتحدث بها. )أ(
أن الكبير عندما يقبل على تعلم لغة، يكون التحدث بها في مقدمة  )ب(
 هدافه.أ
 أن النجاح في تعلم الكلام باللغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها وإتقانها. )ج(
لا نتصور إمكانية الاستمرار في تعلم القراءة والكتابة باللغة الأجنبية  أننا )د(
 دون التحدث بها.
نعلم أجيالا أكثر ميلا للإستماع للبرامج الإذاعية، ولمشاهدة  نلآا أننا )ه(
زيون والأفلام، وأقل ميلا للقراءة والتعامل مع الكلمة برامج التلف
 المكتوبة.
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الفرد عندما يقرأ أو يكتب إنما يفكر بواسطة ما تعلمه شفويا  أن )و(
استماعا وحديثا، ففي القرأءة مثلا نحو نفحص ما وراء السطور بحثا 
عن مقابل الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء ليست ظاهرة في 
 لمكتوية.الكلمة ا
عملية تعلم ااغة العربية ذاتها والاستفادة من المعلم تعتمد على  أن )ز(
الحديث، فالاعلم في تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسين يستخدم 
الكلام، وهو حتى عندما يصح كتابات الدارسين إنما يناقشهم في ذلك 
 شفويا.
قول : إن معظم هناك حقيقة أثبتتها الدارسات وخبرات الممارسة ت أن )ح(
الذين يتعلمون اللغة الأجنبية من خلال القرأء والكتابة فقط يفشلون 
 44عند أول ممارسة شفوية للغة.
 
 الجوانب المهمة في تعليم الكلامبعض  -9
 النطق )أ(
إذ يرى التربيون الأهمية  وتي،صالجاني ال من أهم هذه الجوانب، 
الكبرى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق اكثر عناصر 
 اللغة صعوبة في تعبيره أو تصحيحه بهد تعلمه بشكل خاطئ.
أن ينطق  وليكن واضحا في الأذهان أنه ليس المطلوب في النطق 
 ثيها،حأي على النظام الصوتي للغة مت الدارس بشكل كامل و تام،
ولكن السيطرة هنا تعني القدرة على إخراج أصواتهم يمكن المتعلم من 
الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الداقة الكلمة في اخراج 
 أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم.
                                 
 121ص.  ..........تعليم العربية لغير الناطقين بها،رشدي أحمد طعيمة،  ٩٩ 
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 المفردات )ب(
تعد تنمية الثروة اللفظية من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية,  
كما أنها في ذات الوقت   ،حمل المعنىذلك أن المفردات هي أدوات 
وسائل للتفكير. فبالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى 
و عادة ما تكتسب المفردات في اللغة الأجنبية   ،كلمات يحمل ما يريد
من خلال مهارات الاستقبال وهي الإستماع والقراءة ثم تأتي مهارات 
ال لتنميتهما والتدريب على استخدامها الكلام والكتابة. فتفسحان المج
ولذلك تفضل تقدم الكلمات ، في موقف شفوية أو مزضوعات للقراءة
بحيث تتناول هذه  ،للدارسين من خلال موضوعة يتكلمون فيها
و هناك كثير من خبرات والطرق  ،الموضوعات جوانب مهمة من حياتهم
رة على الطلام دالتي يمكن استخدامها في تنكية المفردات لتطوير الق
وتقدم  ،من ذلك طرح مجموعة من الأسئلة و الأجوابة لدى الدارسين،
 ،مواقف حوارية وقصصية تدور كلها حول مواقف من حياة الدارسين
وخبرات اجتماعية داخل الفصول و داخل المدرسة مثل المناقسة العام و 
أيضا  ويمكن ،استقبال الضيوف والمجاملات واستخدام الأدوات المدرسية
استخدام بعض القوائم المفردات الشائعة و عندما يلم الدارس بمجموعة  
كبيرة من الكلمات على المعلم أن يساعده على إعادة توظيفها مرة في 
 موقف شفهية مشابهة لتلك التي جاءت فيها.
 القواعد )ج(
كثير أما يهمل المهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى  
رى بعضهم ينكرها تماما. أما المتعلمون للغة أجنبية فكثيرا القواعد, بل ن
ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية للتحدث باللغة, ومهما يكن 
الأمر فثمة حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن اللغة تحكمها مجموعة من 
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القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا المتكلم بها، والتي يجب أيضا أن 
في تعلمها سواءهم ذلك في وقت مبكر أو وقت متأخر،  يعرفها الرغب
وسواءهم بوغي أو بغير وعي، و نحن إذ نقرر هذا نقرره  و نحن واعون 
تماما بأن صعوبات تدريس القواعد لا تحل و لا يتم التغلب عليها 
 54بتجاهل المشكلة. فالقواعد شيء ضروري لتعلم مهارات اللغة.
 
 في مهارة الكلام الاحتبار -11
الاختبار مهارة الكلام هو أحد الجوانب الهامة في اختبارات اللغة.  
 يتطلب الاختبار اللغة التمكن من بعض جوانب و قواعد استخدام اللغة.
مثل الاختبار الكلام. و  ولذلك أنه لا يوجد المهارات اللغوية الصعبة لتقييم
الكلام هو المهارة المعقدة التي تتطلب استخدام القدرات معا. أن القدرة 
 64الكلام يعني:
 النطق )أ(
 قواعد اللغة )ب(
 غةالبلا )ج(
 الفهم )د(
أما الأهداف من الاختبار الكلام يقيس القدرة الطلاب ان يتكلم باللغة  
العربية فصيحة لتحقيق الهدف. ومن المتواقع أن تغيير نموذج التغيير في مستوى 
محاكاة نمط التدريس أو اظهار الطلاب للمدرس. يقيس مهارة الكلام في اللغة 
                                 
 ٩31 -131ص. ربية لغير الناطقين بها، ..........، تعليم العرشدي أحمد طعيمة،   1٩ 
 
 ترجم من: ٦٩ 
 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,irohsnA mamI nad rihohT ,nimiA
 230 .mlh ,)2220
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ير الشفوي والفكرة و مشاعر  تغيالعربية هي يقيس قدرة الطلاب في 
 الطلاب في اللغة العربية المنطوثة.
العديد من الطرق لقياس قدرة كلام التجارب التي يمكن تطويرها بمناسب  
 مرحلة قدرة التجارب:
 وصف الصورة )أ(
لفظيا باستخدام اللغة العربية في  طُلب الطلاب لوصف الصور  
يد من المسائل المتصلة بحرية أو أحيانا أن يطلب العد .وصفية للصورة
 .صورة و يطلب لوصف الصورة
 وصف الخبرات )ب(
مثل الترفية و تجربة ممتعة و حزين  ،طُلب الطلاب أن يقولوا تجربية 
 و غير ذلك.
 مقابلة )ج(
مقابلة أو حوار في مهارة الكلام بكثرة استحدامها, سواء في  
دعى الطلاب للحوار  ،قابلةعملية التعلمية قياس قدرة الطلاب. في الم
مع موضوع والمعايير التي تم تحديدها. في المقابلة يمكن أو ممتحن اجراء 
 مقابلات مباشرة مع الطلاب أو الطلاب مع الطلاب الأخرين.
 تعبير حر ّ )د(
في تعبير حر لها  ،طُلب الطلاب على تعبير حر ،في تعبير حر 
دقائق باستخدام اللغة  9-1لمعاني. الأول من الطلاب للمحادثة عن 
تعبير حر يتطلب  ،العربية كموضوع أو عنوان لأنفسهما حرارا. والثاني
دون أن يعطي النقاد  9-1من الطلاب للمحادثة من الموضوع الحوالي 
 أو الأفكار الرئيسية والمباد توجية بهم للتحدث.
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الموضوعات التي يمكن استخدامها في التحدث تتبع بحرية يتعامل  
الموضوعات التي عرف الطلاب من قبل والغرض منه هو أن مع 
لأن الهدف النهائي هو لقياس  لم يجد الصعوبة والمسألة المحتوى،الطلاب 
 قدرة الطلاب بالمحدثة اللغة العربية دون على المحتوى.
 مناقشة )ه(
يمكن أن يتموا  طلاب لمناقسة بعض الموضوع مألوفة،دعى ال 
وخاصة إذا مهارتهم  نموذج مثل هذه المناظرات،لالنقاش بها مع تنفيذ ا
 24في مناقسة رفيعة المستوى أو بسيطة حولى موضوع معين.
 
 
 والمشكلات في تدريس مهارة الكلام افعو الد -11
 :في تدريس مهارة الكلام منهاافع و الد 
 المفردات )أ(
 الشجاعة للقول )ب(
 الأصحاب و البيئة اللغوية )ج(
 رة الكلام تنقسم إلى قسمين, يعنيأما المشكلات في تدريس مها 
 :المشكلات الداخلية و المشكلات الخارجية. أما المشكلات الداخلية منها
 الحياء )أ(
 الخوف من الخطاء )ب(
 ص المفرداتنق )ج(
 الخالي من الغرض )د(
 
                                 
 ترجم من: 7٩ 
 .mlh ,)2020 ,sserP ikilaM-NIU :atrakaygoJ( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
 02-01
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 والمشكلات الخارجية منهم: 
 عدم الكليم )أ(
 94عدم الدافع التعليم من الأخر )ب(
 
 peeD "النقدي التفكير و العميق الحوار" التعليم نموذج تطبيق الفصل الرابع: -د
 الكلام مهارة لترقية gniknihT lacitirC & eugolaiD
يتقّبلها، لدى المعلم الطرائق  طلابفي عملية التعليم يعطي المعلم المادة وال 
التدريس المتنوِّعة لكي التلاميذ يعرفون كل المواد الذي قد وصل المعلم. تعليم 
واد لأن ينال الشرح من معلم ومن بالمجموعة أفعال وأسهل التلاميذ للفهم الم
 أصدقائهم في الفرقة.
يتعامل ذج التعليم الذي لعميق والتفكير النقدي أحد من نمو نموذج التعليم الحوار ا 
، تعتبر كلاماستخدام الباحثة هذا النموذج في المهارة ال .لحل المشكلات طلابال
اللغة  م لطلاب بعد تعلممهارة الكلاالباحثة هذا النموذج مناسب لترقية الكفاءة 
 .في تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقدي العربية
 peeDنموذج التعليم "الحوار العميق و التفكير النقدي"  هذا تطبيق مراحل 
 24هي كما يلي: gniknihT lacitirC & eugolaiD
 النشاط الأول )0(
الصمت، يأمر المحاضر للدعاء، يبلغ أهداف التعليم والكفاءات المراد  
تحقيقها. وبناء المجتمع، يسأل المحاضر على الطلاب  لقراءة الشعر، والغناء، 
ضة ذات الصلة والنمذجة، ولعب دور، والمحاكاة أو الجمباز الدماغ / العقل ريا
 بالموضوع التي تعلمها.
                                 
 ترجم من: 8٩ 
 37 .mlh ,)5220 ,ognosilaW :gnarameS( ,barA asahaB narajalebmeP isavonI ,i’ajuS
 يرتجم من:  9٩ 
 300 .mlh ,narajalebmeP ledoM nad igetartS ,numilagN
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 النشاط الأساسي  )2(
لاستراتيجية مفهوم (مفهوم التحصيل)، والتعلم التعاوني يطرح المحاضر  
الأسئلة المعقدة والاستفزازية لتشجيع الطلاب العثر على المفاهيم التي يجب 
تغطيتها، يجعل تعريف (من خلال استراتيجية مفهوم اختراع /مفهوم 
تحديد وتعريف وتحليل الاستكشاف،  حصيل)، مما يشجع الطلاب علىالت
 قدم عمل الفريق من خلال استراتيجية التعلم التعاوني.
 النشاط النهائي )3(
الانعكاس، توفير محاضر فرص على الطلاب للتعبير عن موقفهم،  
والمشاعرهم، والخبراتهم خلال دراسة وتأمل في تحسين التعلم في المستقبل. 
 .لتقويم، لتقييم محاضر كل من العملية ونتائج التعليم من الطلابوا
 
بالجيد و ينال النتيجة  تكلمأن يستطيع لفهم الم طلاببتطبيق هذا النموذج ينبغ ال 
 أحسن من قبل.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريقة  05ها الباحثة فى تحليل بحثها.تطريقة البحث هي الطريقة التى استخدم 
ة البحث هي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض اكتشافها وتطويرها وتثبتها ومعرفة معين
إذ ينبغي للباحث أن يعين مصادر  15تستطيع أن تستخدمها للفهم وإخراج المشكلة.حتى 
الحقائق التي يأخذ منها للحصول على الحقائق التي يقصد إليها في هذا البحث العلمي. 
في هذا البحث استخدمت الباحثة "الطريقة الكمية" بمعنى بهذه الطريقة هي عملية لمعرفة 
 استعمال البيانات الرقيمة آلة في ايجاد البيان عن الشيئ المنشود.
 ع البحثنو  - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية   
والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي  .)fitatitnauk(والطريقة الكمية  )fitatilauk(
الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب  اتستغنى عن الأرقام العديدة. وعكسه
 25والأرقام العددية.
اعتمادا على موضوع البحث كانت طريقة البحث التي استخدمتها الباحثة   
ر لأن في هذا البحث تريد الباحثة تطبيق نموذج التعليم "الحوا. هي الطريقة الكمية
                                                 
 يترجم من:  05 
 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS anaN hidoayS
 25 .mlh ,)2002
 يترجم من: 15 
 ,atebaflA:gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 6 .mlh ,)2002
 نفس المراجع من: 25 
 10 .mlh ,... ,onoyiguS
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لترقية مهارة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالعميق و التفكير النقدي" 
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري  الكلام لطلاب الفصل العاشر
 موجوكرطا".
 
 فروض البحث - ب
وفروض البحث هي إجابة مقيد على مسألة البحث ومقررة بالبيانات   
 .H(o)الصفرية  والفرضية H(a)إن فرضية البحث وهي الفرضية البدلية   25المجموعة.
 الفرضية البدلية -1
 المنعقد تغيرالمو  )x lebairaV(ستقل الم تغيرالمهي توضيح وجود علاقة بين 
طلاب مهارة الكلام لوجود ترقية لفروض البدلية لهذالبحث هي وا .)y lebairaV(
عد ب بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطاالفصل العاشر 
في تعليم  هارة الكلامملترقية  تطبيق نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقدي
 اللغة العربية.
 الفرضية الصفرية -2
و  )x lebairaV( ستقل أوالمتغير المدلت الفرضية أن ليس فيها العلاقة بين  
دم ع. والفرضية الصفرية لهذا البحث هي دلت على )y lebairaV( المنعقدتغير الم
ومية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحك ترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر
موجوساري موجوكرطا بعد تطبيق نموذج التعليم الحوار العميق و التفكير النقدي 
 .في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام
 
                                                 
  :ترجم مني 25 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 01 .mlh ,)6002
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 وعينتهمجتمع البحث  - ج
الأفراد أو الأشياء التي تصف بما والمراد بمجتمع البحث هو جميع من   
سوهارسمي أريكونطا بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء التي تكون  توزاد 35يصفه.
ل العاشر في الفصومجتمع في هذا البحث يتكون من الطلاب  في موضوع البحث.
 .بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا 1-العلوم الطبيعية
 45نة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.أّما عي  
 ادفةلهوأخذت الباحثة بعضهم نائبا عنهم واستعملت الباحثة هذه الطريق عينية ا
على إن كان عدد المجتمع لايزيد على من مائة طالب ف .)gnilpmaS evisopruP(
حسن أن يؤخذ جميعه فيسمى ذلك البحث ببحث المجتمع، وان كان أكثر من الأ
 55أو أكثر. %۱2 - %20أو  %۱0 - %00مائة طالب فيؤخذ منه بين 
علوم ال الفصل العاشر فيفي فعينية البحث في هذا البحث هو الطلاب   
هم وعدد الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطابالمدرسة  1-طبيعيةال
 طالبا. 44
 
 طريقة جمع البيانات - د
البحث من هذا البحث وقد استخدام الباحثة  البيانات هي كل ما تحتاج  
 طريقة كثيرة موافقة بهذا البحث كما يلي:
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
الملاحظة هي عملية جمع المعلومات عن طريق ملاحظة الناس أو الأمكان.  
تستخدم  لا evitatilauqوعلى عكس البحوث الكمية فإن البحوث النوعية 
                                                 
 نفس المراجع من: 35 
 010 .mlh ,... ,otnukirA imisrahuS
 نفس المراجع من:45 
 010 .mlh ,... ,otnukirA imisrahuS
 من:  نفس المرجع 55 
    110 .mlh ,... ,otnukirA imisrahuS
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 65أدوات من قبل باحثين آخرين, بل أشكال من الملاحظة لجميع البيانات.
ر العميق و اتستخدم الباحثة طريقة الملاحظة لمعرفة تطبيق نموذج التعليم "الحو 
في تعليم اللغة العربية  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالتفكير النقدي" 
بالمدرسة الثانوية  1-العلوم الطبيعيةلترقية مهارة الكلام و لطلاب الفصل العاشر 
 .الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
 
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -2
الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص, المقابلة هي عملية تتم بين  
 75تطرح من خلالها أسئلة, ويتم تستعجل إجابتهم على تلك الأسئلة المطروحة.
تستخدم الباحثة هذه الطريقة لمعرفة البيانات عن أحوال المدرسة الثانوية  
الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا وأحوال المدرسين والأخبار الأخرى 
 البحث العلمي. التي تتعلق بهذا
 
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
هي طريقة جمع البيانات ومصدرها من الكتب والمجلات والجرائد  
بهذه الطريقة تجمع الوثائق الموجودة في المدرسة الثانوية الإسلامية  85وغيرها.
لمين عدة المعو التاريخ تأسيس المدرسة الحكومية موجوساري موجوكرطا، مثل 
م "الحوار العميق نموذج التعلي والبيانات عن كيفية تطبيق. بهذه المدرسةوالطالبة 
 .لترقية مهارة الكلام gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDو التفكير النقدي" 
 
                                                 
 ٩۳ص.  ،(عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع) ،أساسيات البحث العلمي ،۲۰۰۷ منذر الضامن، 65 
 6٩ص.  ...،أساسيات البحث العلم،  ،۲۰۰۷ منذر الضامن، 75 
 يترجم من: 85 
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 طريقة الاستبيانات -4
هي جدول الأسئلة ليجبيها عينة البحث تحت رعاية الباحثة لنيل البيانات  
انات المستخدمة في هذا البحث هي الاستبيوالاستبيانات المتعلقة بالبحث. 
إختبارة الإجابة الصميمة من مجموعات الأجوبة التي تحصل على 25المغلقة، هي 
المستجيبين. تستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل الحقائق والمعلومات والبيانات 
 عن تطبيق نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقدي لترقية مهارة الكلام.
 )seT(تبار ريقة الإخط -5
طلاب البيلنات عن كفاءة الالجميع البيانات لنيل  الإختبار هو من طرائق 
ع مهارات اللغة وعناصرها. تستخدم الباحثة هذه الطريقة لمعرفة كفاءة في أرب
لمدرسة الثانوية با 1-العلوم الطبيعية الفصل العاشرفي مهارة الكلام لطلاب 
ي موجوكرطا باستحدام نموذج التعليم "الحوار الإسلامية الحكومية موجوسار 
 .gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالعميق و التفكير النقدي" 
 
 ثبنود البح - ه
واستعمل  06بيانات.الع يبنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة لجم  
 الباحثة كثير من أدوات البحث، منها:
ار العميق نموذج التعليم الحو لمعرفة عملية التعليم و تطبيق  صفحة الملاحظة -1
  1-الطبيعية العلوم الفصل العاشرلطلاب  مهارة الكلاملترقية  والتفكير النقدي
 .بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
                                                 
  25
 نفس المراجع من: 06 
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عربية و لمعرفة في تعلم اللغة ال طلابوالحالة اللمعرفة أنشطة ورغبة  صفحة المقابلة -2
بالمدرسة  1-بيعيةطعلوم الال الفصل العاشر في التعليم اللغة العربية دّرسةالحال الم
 .الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
ملية التعليم و وع المدرسة عن والمعلومات البيانات إلى للوصول كتوبةالم الوثائق -4
لطلاب  الكلامهارة ملترقية  نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقديتطبيق 
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  1-العلوم الطبيعية الفصل العاشر
 .موجوساري موجوكرطا
 ة.الأسئلة لنيل البيانات بطريقة المقابلة مع مدّرس اللغة العربي، دفتر تبارالإخ -4
 
 تحليل البيانات - و
لبحث.في اتحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في قضايا   
هذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق من الأرقام المرتذة بالطريقة 
    16الإحصائية.
كير بعد نيل البيانات من المتغيرين تطبيق نموذج التعليم "الحوار العميق و التف  
وترقية مهارة الكلام بطريقة   )x( gniknihT lacitirC & eugolaiD peeDالنقدي" 
ريقة البحث فتحليل للباحثة على البيانات بط ر،ختباوالمقابلة والوثائق والإ ظةالملاح
 . ت وتحليلهاائية في تقديم البياناالكمية هي ريقة البحث التي تستخدم الأرقام الإحص
  tset-tولإجابة المسئلة الثالثة استخدام الباحثة الطريقة الإحصائية برمز   
eugolaiD peeDيعني لمعرفة تطبيق نموذج التعليم "الحوار العميق و التفكير النقدي" 
-يةالعلوم الطبيع لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر gniknihT lacitirC &
موز النسبة ر  :بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا كما يلي 1
  tseT Tورموز المقارنة  esatnesorPويةالمأ
                                                 
  يترجم من: 16 
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 esatnesorPوز النسبة المأوية رم -1
بحث. أما بعد ال استخدمت الباحثة هذا الرموز ليفرق بين قبل البحث او 
 وية فهي كما يلي :رمز النسبة المأ
𝐹 = P
𝑁
 % 001 x
  وية= النسبة المأ  P: البيان
 = تكرار الاجابة  F  
 = عدد المستجيبين  N  
 : 26والتعيين بهذا الرمز وهي فكما يلي أما التفسير
 جيد جدا %001 - %66
 جيدا %56 - %65
 مقبولا %55 - %04
 قبيحا 194 - 101
 
 قارنةوز المرم -2
استخدمت الباحثة الطريقة الاحصائية برمز المقارنة مقارنة الوصول إلى   
بالمدرسة  1-العلوم الطبيعية كفاءة الطلاب لمهارة الكلام في الفصل العاشر
 الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا.
إذا وجد الفرق بعد التحليل بين الوصول إلى كفاءة الطلاب فهذا يدل  
لتعليم الحوار نموذج اعلى أّن الفرضية الصفرية مردودة، بمعنى وجود إنتاج ترقية 
العلوم  رالفصل العاشلطلاب  مهارة الكلاملترقية  العميق والتفكير النقدي
 .بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا  1-الطبيعية
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رقية تفهذا يدّل على أّن الفرضية الصرفية مقبولة، معنه أنه ليس هناك إنتاج  
الفصل طلاب ل مهارة الكلاملترقية  نموذج التعليم الحوار العميق والتفكير النقدي
رسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري بالمد 1-العلوم الطبيعية العاشر
 :46هي T-tseT قاعدة. القاعدة والتفسير على قيمية موجوكرطا
 :   tseT -Tرمز المقارنة
  = °𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 وأما خطوات رمز المقارنة وهي:
 برمز =    aisnereffiDاّولا، تطلب جملة التفسير
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
   isaiveD tradnatSثانيا، تطلب مقيال الإنحراف
√  = 𝐷𝐷𝑆برمز = 
2𝐷 ∑
𝑁
−
2)𝐷 ∑(
)𝑁(
 
  برمز =  rorrE naeM tradnatSطلبت ثالثا،
  = 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
  = ∘𝑡 باستعمال  tseT-Tة الفرضية رمز المقارنةرابعا، تطلب النتيج
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
واخيرا تستطيع أن تنظر الباحثة من نتيجة البحث. إذا تقابل الفرضية 
  oH. وإذا تقابل الفرضية الصفرية oHفلذا يرفض الفرضية الصفرية  aHالبدلية
 . aHفلذا ترفض الفرضية البدلية
                                                 
 ترجم من: 36 
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 باب الرابعال
 الدراسة الميدانية
 
  الفصل الأول: لمحة عن مدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري  -أ
 موجوكرطا       
 46هويّة مدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري موجوكرطا -1
  لإسلامية الحيكيمية درسة اثانويةة االم:   اسم المدرسة
 ميجيكرطنميجيسنري    
 20584265:    NSPN
 0251521506:    رقم اثتلفين
 38: اثشنرع حسن اثدةن    عنياناث
 : ميجيسنري   المنطقة
 : ميجيكرطن   المدةنة
 54010:   ديرمز اثبرة
 .irasojomnam.wwwdi.hcs:  عنيان الميقع الإثيكتروني
 @irasojomnamdi.og.ganemek:   1اثبرةد الإثيكتروني 
  moc.liamg@irasojomnam:  2اثبرةد الإثيكتروني 
 4251:   سنة اثتأسيس
 : اثتعليم اثعنم   اثنيع
 سنعنت اثتعليم 11 X دقيقة 38:    وقت اثتعلم
 سنعنت اثتعليم 9 Xدقيقة  15      
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 56تاريخ مدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري موجوكرطا -2
اثشيخ  اثتي قند عليهن ميجيسنري أواوج-اثعليم أواوج منبع بدءا من 
 .1391الحنج محمد منصير حنمد، وهي أّسس تعليم مدرسة المعلمين في عنم 
 كنوت حكيمية وأصبحت تعليم معلم اثدةن الحكيمي3991في عنم  
سنيات، ثم بّدثه عبد  6أ. قند عليهن مدة اثتي كنن سنوتيسن، ب.  )NAGP(
، بّدثه اثسيد درس. 1991و  1991اثسلام حنمد، ب.أ. في عنم 
سنيات تحيثت إلى المدرسة اثانويةة  6 NAGP 9991مصطفى. في عنم 
/ من عنم 9391الحكيمية تحت رئاسة اثسيد درس. مصطفى حتى عنم 
س.ح. حتى عنم سري سيبارتي،  الحنج تحيل اثرئيس إلى اثسيد 9391
، و من 2332. ثم قند عليهن اثسيد درس. سمسيري الحنج، حتى عنم 1991
قند عليهن درس. شعيب وياوي، م. ثم تحيثت اثقيندة  6332-2332بين 
تحيثت اثقيندة  3332منرس  11في اثييم  إلى درس. عبد اثصمد الحنج، م.
، 1132، م. في عنم درأ. الحنجة. حنيفة المدرسة اثانويةة الحكيمية إلى درفي 
في شهر منةي تحيثت قيندة المدرسة اثانويةة الحكيمية ميجيسنري إلى درس. 
 بيدي براةيتني، م.
قبل أن ةكين ثدى المدرسة المكنن الخنص، لم ةزل تعليم معلم اثدةن  
المدرسة اثانويةة الحكيمية يمتطي في منبع  /سنيات 0 )NAGP(الحكيمي 
 حتى الآن. 2391/1391ص في اثعنم اثدراسي اثعليم. و لهن المكنن الخن
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رؤية ورسالة وأهداف مدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري  -3
 66موجوكرطا
 ةرؤة )أ(
اثتحقيق على المجتمع المعتلم المنجز، الماقف على أسنس الإيمنن  
 واثتقيى، في بيئة المدرسة اثنظيفة والجميلة وصحية بدون المخدرات.
 رسنثة )ب(
 زيادة الإيمنن واثتقيى. )1(
 تفضيل الأخلاق اثكريمة. )2(
 اثتجنب عن المأكيلات والمشروبات اثتي منعهن اثدةن. )3(
 .نظرة اثيطنية، وحب اثيطن وثقنفة الأمةتطيةر اث )4(
 الاستفندة من اثعلم واثتكنيثيجين في اثتعليم. )5(
 تحسن مرافق المدرسة واثبنة اثتحتة. )6(
 تحسين اثتعنون مع الجنمعنت وعنلم اثعمل. )7(
 تعزةز اثتعنون المستدام مع المجتمعنت المحلية وأصحنب المصلحة. )8(
 يئية، ومنع اثيسنخة، واثضرر اثبيئي.الحفظ على اثيظنئف اثب )9(
 تحضير الحينة اثنظيفة، واثصحية بدون المخدرات. )11(
 
 أهداف )ج(
من خلال  الإيمنن واثتقيى اثتي تقيم على تحقيق الأخلاق اثكريمة )1(
الأوشطة اثدةنية : صلاة اثظهر بالجمنعة واثضحى، وقراءة سيرة 
تغنثة، و اثذكرى بالأعيند ةس، واثياقعة، واثرحمن، واثتهليل والاس
 .ثلإسلام
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تحقيق اثنظرة اثيطنية وحب اثيطن من خلال أوشطة اثكشنفة،  )2(
والاحتفنلات، والأمم المتحدة، واثصليب الأحمر ثلشبنب وهيئة 
 .صحة اثشبنب واثذكرى بالأعيند اثيطنية
في عملية اثتعليم، مع تأةيد  اثتمكن من اثعلم واثتكنيثيجين تحقيق )3(
واثيسنئل  topstohيلة و اثبنية اثتحتية اثكنفية ثلمدرسة (اثيس
 .المتعددة)
اثتعنون مع الجنمعنت وعنلم اثعمل من خلال اثدراسة الجنمعية،  )4(
وتنفيذ برودةستيك (برنامج اثتعليم اثتطبيقي في مجنل اثتكنيثيجين 
اثعملية مع دةسننكيرتراوس  والمعليمنت والاتصنلات) واثتمرةننت
 تي.ميجيكير 
تحقق اثتعنون المستدام مع المجتمع وأصحنب المصلحة من خلال  )5(
أوشطة الإشراف من ميسبيكن، وكيارتير فرع ميجيكيرتي، 
 .واثصليب الأحمر الإود ويسي فرع ميجيكيرتي، واثيزارة اثصحية
من خلال إقران ووركشيب واثندوات اثتي تتعنون مع مركز بيئة  )6(
سيليثيمنن،  )HLPP( م بيئة الحينة، ومركز تعلي)HLB(الحينة 
ثتحقيق الحفظ على وظيفة اثبيئة والاحتينط من اثيسنخة 
 والأضرار اثبيئية بتحضير حينة وظيفة، وجميلة، وصحية.
من خلال إقران ووركشيب واثندوات اثتي تتعنون مع ب ن ك  )7(
 وشرطة جنوة اثشرقية )PNNB( ميجيكيرتي، و ب ن ب ب
يجيكيرتي، من أجل تحقق المدرسة بدون ومستشفى م ميجيكيرتي
المخدرات مع احتينطهن،  وفيهن، وسيء استعمنلهن  وتشنرهن غير 
 76. P(4)NGالمشروع 
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 وية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطاالثان ةإدارة المدرس -4
هي ويع من المدارس  مدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري 
الخنصة الاعتمند "أ" في تشغيل اثتنظيم المدرسي، رأس هذه المدرسة على 
منهج اثدراسة رئيس المدرسة وةسنعده أربعة ويائب مدةر المدرسة ةعني 
 .لاتت واثّليازم ومياصلات الاجتمنعيةواثطلاّبّية والآ
ثلاثة ةسنعده رئيس الميظفين الإدارةين والإدارةة من  المدرسة لإدارة 
. وجميع المسنئل المتعلقة بإدارة المدرسة واثتعنمل قسم اثشؤون أشخنص
 الإدارةة.
عن قضنيا  أربعة نائب المدةر ، ةسنعده رئيس المدرسةفي تنفيذ المفنهم 
ةعمل نائب . واثطلاّبّية والآلاتت واثّليازم ومياصلات الاجتمنعية منهج اثدراسة
المسؤول المنهنجية أن ةصنع جدول اثدروس وةنظِّّ م سنعة اثتدرةس ثلمعلم 
وةعمل الأوشطة الامتحنن اثنصفي وةعمل الأوشطة اثتربيةة واثتدرةب في 
ثغرفة الجدةدة  ةعمل نائب الآلاتت واثّليازم في بننء امجنلات المننهج اثدراسية. 
ويحفظ اثبنينن و اثتعنون مع الميظف الأخر ثطلب المسنعدة. و ةعمل نائب 
 المنهجية.اثطلاّبّية شؤون اثتلاميذ الأوشطة 
مدةر المدرسة في أداء المهنم المتعلقة بشؤون اثطلاب، ةسنعده وظنر.  
فصل. واثنظنر ةدبِّّر الإدارة اثتعليمية وكشف غينب اثتلاميذ ورئيس إدارة اث
 دور اثننظر مهمة لأوه الاتصنل بين اثتلاميذ ورئيس المدرسة.
بدأت عملية اثتعليم في مدرسة اثسلفية اثشنفعية المتيسطة سيكنسييو  
نهنرا. الأوشطة  38.51صبنحن حتى اثسنعة  33.93بيجيويجيرا قي اثسنعة 
م اثتي المنهجية تنفيذ في خنرج اثدراسية. وكل المعلمين ةعملين أوشطة اثتعلي
 ةننسب بجدولهم.
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من أجل مياصلة بننء اثعلاقنت مع المجتمع، تعمل المدرسة اثعلاقة  
اوسجنمن مع إدارة المدارس اثدةنية. من خلال المدارس اثدةنية المجتمع أن 
 86.تلعب اثدور ثلميظف في اثبننء الجسم
 
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري موجوكرطاالهيكل  -5
أمن الهيكل اثتنظيمي ثلمدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري  
 فيمن ةلي: ميجيكرطن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.8: الهيكل
 طنهيكل اثتنظيمي المدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري ميجيكر 
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 ALAPEK
 IRASOJOM NAM
 ALAPEK
 AHASU ATAT
 ETIMOK
 MKW
 MULUKIRUK
 MKW
 NAAWSISEK
 MKW
 SARPRAS
 MKW
 SAMUH
 MKU URUG KB/PB URUG
 KIDID ATRESEP
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درسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري الوسائل التعليمية بالمحوال أ -6
 موجوكرطا
ثفهم  طلابأن اثيسنئل اثتعليمية مهمة، وهذه وسنئل تسنعد كاير اث 
واثيسنئل اثتعليمية اثتى تستعمل في المدرسة اثانويةة الإسلامية  اثدرس.
 50.الحيكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 1.5اثليحة: 
اثيسنئل اثتعليمية بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري 
 ميجيكرطن
 الرقم الوسائل التعليمية الجملة الحال
 1 لمذاكرةغرفة ا 80 جيد
 5 غرفة اثشؤون الإدارةة 1 جيد
 0 غرفة المعمل اثكمبييتر 1 جيد
 8 غرفة المعمل اثلغنت 1 جيد
 2 غرفة المعمل اثكيمينء 1 جيد
 0 غرفة المعمل اثبييثيجي 1 جيد
 2 غرفة المعمل اثطبيعي 1 جيد
 4 غرفة المعمل اثدةني 1 جيد
 5 غرفة اثتيجه اثطنثب 1 جيد
 61 الإرشندي المشيرة غرفة 1 جيد
 11 غرفة اثصحة 1 جيد
 51 غرفة المدّرسين 1 جيد
 01 مكتبة 1 جيد
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 81 مسجد 5 جيد
 21 قنعة الإجتمنع 5 جيد
 01 غرفة اثضيف 1 جيد
 21 غرفة رئيس المدرسة 1 جيد
 41 ميقف ثلسينرات 0 جيد
 51 غرفة اثدورة 1 جيد
 65 مرحنض 01 جيد
 15 مخزن 1 جيد
 55 غرفة اثكشنفة 1 جيد
 05 غرفة اثشبنب اثصليب الأحمر 1 جيد
 85 غرفة الممنرسنت اثريادةة 1 جيد
 25 ملعب 8 جيد
، صل هي: اثسبيرة اثبيضنء، واثقلموأمن اثيسنئل اثتعليمية في كل اثف 
 والمكنتب واثكراسي ثلطلاب ثكل اثفصل، والمكنتب واثكراسي ثلمدرس.
 
الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري  أسماء المدّرسين للمدرسة -7
 موجوكرطا
 2.5اثليحة: 
أسمنء المدّرسين ثلمدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري 
 62ميجيكرطن
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 رقم إسم المدرس  ةالتربي الرواية المادة الدرسية الوظيفة
 1 بيدي فرةطني  .dP.M ,.srD الإقتصندةة رئيس المدرسة
 5 ح. درهنم  .srD اثرياضة  المدرس
 0 جيق سرةيوي  .srD اثرياضينت المدرس
 8 واراس سيجنتي  .srD اثكيمينء المدرس
 2 . أزثفة كه. رحج  .M.M ,.arD  اثرياضة المدرس
 0 سيتي سيةبة .arD اثلغة الإنجليزةة المدرس
 2 حج. سيتي وير عينية .arD اثرياضينت المدرس
 4 سلامت هنريادي .srD اثرياضينت المدرس
 5 أمي أةني رفنعة .dP.M اثلغة الإنجليزةة المدرس
 61 برهنن اثدةن .dP.S الجغرافين المدرس
 11 طمة فرجن حفن .dP.S اثبييثيجين المدرس
 51 ميسرة .iS.M ,.dP.S اثكيمينء المدرس
 01 أرةي فمنجكنس .dP.S اثفيزياء المدرس
 81 دةيي مسيطة .dP.M ,.gA.S اثفقه المدرس
 21 امير محميد .iS.S اثفيزياء المدرس
 01 سيفل هدى  .gA.S اثقرآن الحدةث المدرس
 21 رملة .dP.S اثتنرةخ المدرس
 41 اةندة سليسينوينجروم .dP.S دةةالإقتصن المدرس
 51 ةيلي استيتك .I.dP.S اثلغة اثعربية المدرس
 65 فران سفرياتي .dP.S الجغرافين المدرس
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 15 عمني رفئدة .M.M ,.dP.S اثرياضينت المدرس
 55 سيتي فنطمة .M.M ,.dP.S اثرياضينت المدرس
 05 لمينوير عن .dP.S ,.srD تارةخ اثاقنفة الإسلامسة المدرس
 85 واثدة .I.dP.S اثفقه المدرس
 25 ويفين اةكسنوتي .I.dP.S اثلغة اثعربية المدرس
 05 علي إمران .dP.S اثفيزياء المدرس
 25 عمر سنعد .dP.S اثلغة اثلإنجليزةة المدرس
 45 فرمي فرهنتيني .dP.S اثبييثيجين المدرس
 55 نمةحج. رةني اله .M.M ,.arD اثلغة الإنجليزةة المدرس
 60 ح. سيفروي  .dP.S ,.srD اثفيزياء المدرس
 10 ح. محمد مسلق .I.dP.M ,.srD اثفقه المدرس
 50 اسى فيزةة .M.M ,.arD اثلغة الإود ويسية المدرس
 00 سرمنن .dP.S ,.srD اثتنرةخ المدرس
 80 وير صنلحة .dP.S الحسنب \اثرياضينت  المدرس
 20 محمد سحلان .dP.S ,.gA.S اثتنرةخ المدرس
 00 محمد زةن المحسنين .dP.S ,.E.S الإقتصندةة المدرس
 20 سدةيوي .dP.S اثرياضينت المدرس
 40 مسفيفة روسلي .dP.S اثلغة الإود ويسية المدرس
 50 محمد وذر  .IH.M ,.gA.S اثلغة اثعربية المدرس
 68 دوي اةلمة ةيثينني .E.S الإقتصندةة المدرس
 18 رحمة جيلاني .I.liF.S كيمبيتر\ثيجيناثتكني  المدرس
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 58 ةيلي استينية .dP.S الإرشندي المشيرة المدرس
 08 مكرمة .I.dP.S عقيدة الأخلاق المدرس
 88 محفيظ وحييدي .gA.S اثفقه المدرس
 28 محمد دةن مفلحين .gA.S عقيدة الأخلاق المدرس
 08 سيسنة .dP.S اثكيمينء المدرس
 28 حيني سيسيلي ورداني .E.S ةالإقتصندة المدرس
 48 إمران رشندي .I.dP.S اثقرآن الحدةث المدرس
 58 إفى وزةلة .dP.S اثلغة الإنجليزةة المدرس
 62 معرج اثعشرات .dP.S اثكيمينء المدرس
 12 عين اثرةرن خرةدة .dP.S اثكيمينء المدرس
 52 ودةة .dP.S اثتنرةخ المدرس
 02 فننني .srD اثلغة الإنجليزةة المدرس
 82 حينيك اغيستينن .isS.M اثبييثيجين المدرس
 22 ةيني جيفتنوينجسيه .dP.S اثتربية المدوية المدرس
 02 اغيس سبركة .srD اثلغة الإود ويسية المدرس
 22 محمد ارفينن .dP.S   اثرياضة المدرس
 42 عليل صيم I.H.S اثفن المدرس
 52 ةيي رحمنوكد .dP.S الإرشندي المشيرة المدرس
 60 وير ثيلي فطرةة .dP.S علم الإجتمنع المدرس
 10 زةن المصطفة .I.dP.S محندثة المدرس
 50 أثفن فيزي .dP.S اثلغة الإود ويسية المدرس
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 00 خير اثرزال .E.S علم الإجتمنع المدرس
 80 فقه عملية حكمة .dP.S  الإرشندي المشيرة المدرس
 20 ارضك أوثية .dP.S ةاثلغة الإود ويسي المدرس
 00 أنججن د. فيرنمنسنري  .dP.S كيمبيتر\اثتكنيثيجين المدرس
 20 ديمنس أودةك مفتح ف. .dP.S الإرشندي المشيرة المدرس
 40 فيري أةيود سنودي .dP.S اثتربية المدوية المدرس
 50 جيجي ثيلة اثبدرةة .I.dP.S اثلغة اثعربية المدرس
 62 دةدي زةن اثدةن م. .dP.S   اثرياضة المدرس
 12 رةنن حندياني .dP.S اثلغة و الأدب المنودرةن المدرس
 52 محمد عفيف اثرحمنن  .dP.S اثلغة اثعربية المدرس
 02 ةيود أوسينوتن .dP.S اثفن واثاقنفة المدرس
 82 محمد مفتح اثعليم .dP.S علم الإجتمنع المدرس
 22 م بيحقيامن .dP.S اثلغة اثينباوية المدرس
 
 عدد الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحوكومية موجوساري  -8
 موجوكرطا
 عدد اثطلاب المدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري ميجيكرطن 
فتفصيل هذه طنثبن،  80هي  3132-9132اثدراسي  كلهن في عنم
 12الجملة وتنقسيم اثفصيل فكمن ةلي:
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 8.5اثليحة: 
 عدد اثطلاب المدرسة اثانويةة الإسلامية الحيكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 عدد اثطلاب
 2165/0165 0165/2165 2165/4165
 فصل
 اثرجنل اثنسنء اثرجنل ثنسنءا اثرجنل اثنسنء
 Xاثفصل  05 505 151 000 44 510
 IXاثفصل  80 165 65 685 151 550
 IIXاثفصل  00 415 02 841 84 855
 مجميعة 055 440 205 602 055 524
واسمنئهم كمن  طنثبن 80) 1-اثعليم اثطبيعية( اثعنشر وكنن عدد اثطلاب في
 : ةلي
 8.8 اثليحة:
 27 )1-يةاثطبيع اثعليم(أسمنء اثطلاب في اثفصل اثعنشر 
 اثرقم الأسمنء الجنس اثبشرى
 1 عبدة سلفينني بنت
 5 عفيفته زري بنت
 0 اثندي فخ الجنة بنت
 8 جننيدةيا احمد رحمة الله ا. رفسن ابن
 2 دياجينج وديا شفر بنت
 0 دةتن كرةسمنلا ولاوداري بنت
 2 فدةة ارةني دويأنا بنت
 4 فضلة فيتري عندني بنت
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 5 فنيندا ثراسنتي بنت
 61 فيبريان عين قلب ابن
 11 فرمنن عريا فيسفن فرانادا ابن
 51 حزب الله علي مشكير ابن
 01 إلهنم بنتنج رمضنن ابن
 81 رف فنطنخرسم اثزخ بنت
 21 ثيني دوي فجر رةني بنت
 01 ثيلا سلفينني رحمياتي دةيي بنت
 21 ثطفية عرفخرة بنت
 41 محمد افبرةلينن اوطنميا ابن
 51 محمد ارةس تيفيق اثرحمنن ابن
 65 ودةة اثرهندة اثعيش بنت
 15 وير عنفية اثصنلحة بنت
 55 وير ثيلي مغفرة بنت
 05 فةوير رحمياتي فيفي صخي بنت
 85 ويرل رزقي عملين بنت
 25 وير الحبيبة بنت
 05 فيتري علم سيفي بنت
 25 رةفي ارفينتي بنت
 45 رةنججن فراسيتييا  ويغرواهن ابن
 55 سلفين بلقس سعدة بنت
 60 امي وظيرة بنت
 10 اسية حسنة بنت
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 50 فيني اودهينني بنت
 00 ورد ميثيدة فيتري بنت
 80 ريةيثينتي كرتكنسن بنت
 
 عرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني: -ب
الحوار العميق و "التعليم  تخطيط تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج -1
لترقية مهارة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" التفكير النقدي
مادة "المرافق العامة في  1-العلوم الطبيعية الكلام لطلاب الفصل العاشر
 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا "المدرسة
 1-اثعليم اثطبيعية ثطلاب اثفصل اثعنشركلام عملية تدرةس اث  
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن مرتان في ةيم 
عرفنن أّن الأغراض في تدرةس ثغة اثعربية هي اكتسنب . ميسو الخ لإثنينا
الأربع وهي مهنرة الإستمنع واثكلام واثقراءة واثكتنبة. على المهنرة  طلاباث
، وهذا هي بننء على طرةقة ةناقص في اثفصل اثعنشر ثكلامأمن كفنءة مهنرة ا
اثيثائق اثتى استخدمت اثبنحاة ثلحصيل على بيننات عن تحصيل اثتدرةس في 
ل بعضهم أدنى من أّن تحصي طلابثّلغة اثعربية في اثدراسة المنضية ثل كلاماث
ثدةهم صعيبة في  طلابلأن أكار اث .33ك ك م ثلغة اثعربية هي تحصيل 
واثدوافع في تعليم اثلغة اثعربية ناقصة فإنهم ةظنين أن  ،كلام وفهم الحياراث
 .اثلغة اثعربية صعبة جدا
وبجنوب طرةقة اثيثائق، استخدمت اثبنحاة طرةقة المقنبلة   
اثعليم  لفصل اثعنشرثنحاة أن تعليم اثلغة اثعربية اثب والملاحظة عندمن تلاحظ
 بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن 1-اثطبيعية
، وإضنفة إلى ذثك كلامةستخدم اثكتنب ثلطلاب والمدرس في تدرةس اث
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اثعربية، خصيصن في مهنرة  في هذا اثفصل ةرغبين عن تعّلم اثلغة اثطلاب
ثدةهم صعيبة في ةشعرون غير مرةح وممل فلذثك  طلاباث لأن أكار اثكلام
 .أو الحيار وفهم اثنص كلاماث
عن  اثلغة اثعربية إلى معلم وبعد أن تقيم اثبنحاة بالملاحظة  
، بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطنكلام تدرةس اث
شرح اثتراكيب ب والمعلم ت تعليم اثتراكيعرفت أن تعليم اثلغة اثعربية ةركز إلى
لا ةستطيعين أن  طلابأكار اث .ةتحيرون فيه طلابفي اثنص غير واضح فنث
. اثكتنبية واثفكرة اثشفيةة أةفهميا اثنص فهمن جيدا وةشعروا صعيبة في تعبير 
 37دةة حتى ةشعرون اثطلاب بالممل.يولم ةستخدم نميذج اثتعليم اثطرةقة اثتقل
 اسمه الاصل اثطنثب مع بالمقنبلة اثبنحاة قنمت مننسبة رصةف وفي  
 اثطلاب وثكن سهل ةاثعربي اثلغة كلام أن قنل أوهمحمد ارةس تيفيق اثرحمنن 
 اثلغة المندة المدرس ةبينو  .المنردات ذكر ناقص و ةيم كل في اثعندة ناقص
 اثلغة تعليم ثذثك .اثتعلمية اثيسنئل ةستخدم ولم اثتقليدةة بطرةقة اثعربية
مهنرة  إذن تحتنج اثبنحاة الى تخطيط تعليم اثلغة اثعربية ثترقية .47ممل اثعربية
 peeD" الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي"اثتعليم  باستخدام نميذج اثكلام
ثترقية مهنرة اثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشر  gniknihT lacitirC & eugolaiD
مية الحكيمية ميجيسنري بالمدرسة اثانويةة الإسلا 1-اثعليم اثطبيعية
 .ميجيكرطن
اثتعليم  فا) تحدةد أهد1 هي ومن تخطيط تعليم اثلغة اثعربية  
لى جعل الجملة ية مهنرة اثكلام ثطلاب بأربعة مؤشرات، اثقدرة عةعني ثترق
واثقدرة على وطق الجملة ويحكي الحيار من جدةد وفهم الحيار بشكل حسنن 
طرةقة المحنضرة والمننقشة بواختينر طرةقة اثتعليم ووسيلة اثتعليم  ) 2 .يحنوصح
                                                 
 4165 ةننةر 21 ثنينبالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن، في ةيم الإ 1-طبيعيةشر عليم اثتالملاحظة في اثفصل اثعن 37 
 4165 ةننةر 21 ينثنالإبالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن، في ةيم  1-طبيعيةالمقنبلة باثطلاب في اثفصل اثعنشر عليم اثت 82 
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 peeD يلحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدا اثتعليم ميذجبواثسؤل والجياب و 
. سة المدر المرافق اثعنمة فياثذي ةننسب بمندة  gniknihT lacitirC & eugolaiD
) واختينر أسنثيب اثتقيةيم اثتعليم ةعني الإختينر اثتحرةري ولإختبنر 8
 يأمر المحنضر ،اثصمت (أ)ثتعليم اثتي تتكين من ) واعداد ا5اثشفيي. 
بننء المجتمع،  (ب). ثلدعنء، ةبلغ أهداف اثتعليم واثكفنءات المراد تحقيقهن
ةسأل المحنضر على اثطلاب  ثقراءة اثشعر، واثغننء، واثنمذجة، وثعب دور، 
والمحنكنة أو الجمبنز اثدمنغ / اثعقل رياضة ذات اثصلة بالميضيع اثتي تعلمهن. 
اثنشط الأسنسي لاستراتيجية مفهيم (مفهيم اثتحصيل)، واثتعلم اثتعنوني  (ج)
ةطرح المحنضر الأسئلة المعقدة والاستفزازةة ثتشجيع اثطلاب اثعار على 
المفنهيم اثتي يجب تغطيتهن، يجعل تعرةف (من خلال استراتيجية مفهيم اختراع 
ليل مفهيم اثتحصيل)، ممن ةشجع اثطلاب علىتحدةد وتعرةف وتح /
 (د). الاستكشنف، قدم عمل اثفرةق من خلال استراتيجية اثتعلم اثتعنوني
الاوعكنس، تيفير محنضر فرص على اثطلاب ثلتعبير عن ميقفهم، والمشنعرهم، 
اثتقييم،  (ه)والخبراتهم خلال دراسة وتأمل في تحسين اثتعلم في المستقبل. 
واختينر أسنثيب  لابثتقييم محنضر كل من اثعملية  وتنئج اثتعليم من اثط
 اثتقييم اثتعليم ةعني الإختبنر اثتحرةري والإختبنر اثشفيي. 
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الحوار العميق و "التعليم  تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج طبيقت -2
لترقية مهارة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" التفكير النقدي
مادة "المرافق العامة في  1-يةالعلوم الطبيع الفصل العاشرالكلام لطلاب 
 الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا بالمدرسة" المدرسة
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذجباستخدام ق اثبنحاة بعد أن تطب  
ترى اثبنحاة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" اثتفكير اثنقدي
ثعربية مع ثيتكلميا اثلغة ا فرحين اثطلابةشعرون  نميذج باستخدام هذا
ثتخرج  اثطلاباثفرصة على  المعلم نميذج، تعطي أصدقنئهم. باستخدام هذا
سؤال والجياب أمنم اثفصل تبندلا مع م، ثتعبر اثشفيي باستخدام اثأفكنره
كلام مهنرة  ثترقية   ثلطلابمسنعدة  نميذج ورأت اثبنحاة بأن هذاأصدقنئهم. 
 بل لايخشين أن يخطؤا في اثكلام. سرورةنسعداء وم، وهم ةشعرون اثطلاب
اثعنشر اثعليم  فصلاثق في يتطب نميذج اثبنحاة هذا جيتر   
المتنيعة  أن ةستخدم نميذج ، وثعل مدرس اثلغة اثعربية ةستطيع1-اثطبيعية
  ويخرج ابتكنرةته في تدرةس اثلغة اثعربية خنصة في مهنرة اثكلام.
 التدريس الأول 
الحيار اثعميق و "اثتعليم  م باستخدام نميذجتدرةس مهنرة اثكلا  
في اثفصل اثعنشر  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" اثتفكير اثنقدي
المرافق اثعنمة في المدرسة، و تعمل هذه اثعملية  في  بالمندة 1-اثعليم اثطبيعية
و عدد اثطلاب في هذا الإختبنر  3132ةننةر  31ةيم الخميس في اثتنرةخ 
 ، أمن  وشنطنت الإختبنر فكمن يالي:طلاب 58
 الأوشطة المقدمة تتكين من: 
 مت ًعناثقنء اثسلام على اثطلاب في بداةة اثدرس وتقراء اثدعنء  )أ(
 تحقيق حضير اثطلاب )ب(
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 تسأل عن حنل اثطلاب بقيل "كيف حنثكم ؟"  )ج(
 في ثقنء المنضى ةتسأل عن اثدرس )د(
 اثطلابتعطي المدرسة الحنفز إلى  )ه(
 تشرح المدّرسة عن أهداف اثتعلم وفيائد في الحينة. )و(
 
 الأوشطة الأسنسية تتكين من:  
تعرةف المدرسة المفردات الجدةدة على اثطلاب عن المرافق اثعنمة في  )أ(
 .المدرسة
 الجدةدة معن.ةستمع اثطلاب و ةكرر المفردات  )ب(
 أرشدت المدرسة ثيقرأ الحيار بصيت عنل. )ج(
 أمن اثقراءة :
ة ْيتاُن اْثمت ْدرتست ة
 دِّ
 : اثسلام عليكم ورحمة الله وبركنته ! ب ُْرهت نن ُ
 : وعليكم اثسلام ورحمة الله وبركنته اْثب ت يَّاب ُ
 اْثمت ْدرتست ةِّ ؟ ب ُْرهت نن ُ
 :هت ْل أتْوتت ُميتظٌَّف فيِّ ْ هذِّ هِّ
ه اْثمت  اْثب ت يَّاب ُ
 : لا, ثتْسُت ُميتظَّفت ن بتْل أتنات ب تيَّاُب هذِّ
 ْدرتست ةِّ
ُنكت أتْن ت ُرتافِّقت نِِّ ؟ ب ُْرهت نن ُ
ة ْيتاُن هت ي ْ ئتةِّ اثتَّْدرِّْةسِّ ، ُيمْكِّ
 : أتْةنت دِّ
ة ْيتانِّ هت ي ْ ئتةِّ اثتَّْدرِّْةسِّ  اْثب ت يَّاب ُ
 : ت تفت ضَّْل يات ست ْيدت ى ! أُرتافُِّقكت إِّلىت دِّ
ة ْيتاُن بتعِّْيٌد مِّ ْن ُهنتن ؟ ب ُْرهت نن ُ
 : هت ْل دِّ
ْكرتةِّ، عتمَّ ت تْبحت ُث ؟:لا، ة تقت ُع ا اْثب ت يَّاب ُ
بِّ اْثمت ْكت ت بتةِّ عتلتى اْثفِّ
ة ْيتاُن جت نوِّ
 ثدِّ
 :أتْبْتُث اْلأُْستتنُذ عتْبُد الله، ُهيت وتليِّ ُّ اثصَّ فِّّ لاتْبنِِّ  ب ُْرهت نن ُ
 هت ْل ُتكت مَّ ُل اْثمت ْدرتست ُة باِّ ْثمت رتافِّقِّ اْثعتنمَّ ة ؟  
ى. ُتُتكَّ ُل اْثمت د ْ اْثب ت يَّاب ُ
  رتست ُة باِّ ْثُفُصْيلِّ اثدَّ رتاسِّ يَّةِّ : و تعتْم يات ست ْيدِّ
 وتاْثمت ْكت ت بتةِّ
 وتاْثمت ْلعتبِّ .   
 وتاْثمت ْسجِّ دِّ
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 اْثمت ْدرتست ُة الجْتيِّّدت ة ٌ ب ُْرهت نن ُ
 .: إِّذتْن هذت هِّ
ة ْيتاُن هت ي ْ ئتةِّ اثتتْدرِّْةسِّ ! اْثب ت يَّاب ُ
 : هذت ا يات ست يِّّدِّ ى دِّ
 : طتيِّّْب، ُشْكرًا عتلتى ُمست نعتدت تِّكت  ب ُْرهت نن ُ
 : عتْفيتا. ْثب ت يَّاب ُا
 أرشدت المدرسة ثيفهم اثنص الحيار )د(
 تعطي المدرسة اثفرصة على اثطلاب ثيسئل من لا ةعرفهم. )ه(
 كإختبنر اثشفيي.المدرسة لإوشنء الجملة المفيدة   تطلب )و(
 ثلطلاب. ةشنركة المدرسة اثيرقت )ز(
نت عن المرافق اثعنمة لقى كل اثطلاب اثيرقة لإوشنء الجملة من اثكلمةت )ح(
 في المدرسة.
ةتلفظ اثطلاب بالحيار مقتروين حيل المرافق اثعنمة في المدرسة.  )ط(
 (اثتعنون)
ةقترن اثطلاب ثتطبيق الحيار حيل المرافق اثعنمة في المدرسة أمنم  )ي(
 اثطلاب.
تتيح المدرسة اثفرصة اثطلاب اثذةن ةرغبين في اثتعبير عن آرائهم حتى  )ك(
 ن هننك حيار صحي بين اثطلاب اثذةن لا تزال المعلم في مراقبتهم.ةكي 
 تقّيم المدرسة وتنئج عملهم وةؤةدهن. )ل(
 
 الأوشطة الأخيرة تتكين من:
 تعطي المدّرسة تصنيفنت اثشفهية و اثكتنبية. )أ(
 تعطي المدّرسة جيائز ثفرقة رائعة. )ب(
 تقدم المدّرسة خلاصة اثدرس مع اثطلاب. )ج(
 بر المدّرسة المندة ستدرس بعد ذثك.تخ )د(
 تختم المدّرسة اثدرس باثسلام. )ه(
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والحصل من هذه اثتدرةس ةعني ةفرح اثطلاب بتطبيق هذا نميذج   
 اثتعليم، و ةتبعين اثطلاب درس اثلغة اثعربية بْمنسي  وشنط.  
 
 التدريس الثاني
ار اثعميق و الحي "اثتعليم  تدرةس مهنرة اثكلام باستخدام نميذج  
في اثفصل اثعنشر  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" اثتفكير اثنقدي
بالمندة المرافق اثعنمة في المدرسة، و تعمل هذه اثعملية  في  1-اثعليم اثطبيعية
 58وعدد اثطلاب في هذا الإختبنر  3132ةننةر  22ةيم الإثنين في اثتنرةخ 
 لي:طلاب، أمن  وشنطنت الإختبنر فكمن يا
 
 الأوشطة المقدمة تتكين من:
 مت ًعناثقنء اثسلام على اثطلاب في بداةة اثدرس وتقراء اثدعنء  )أ(
 تحقيق حضير اثطلاب )ب(
 تسأل عن حنل اثطلاب بقيل "كيف حنثكم ؟"  )ج(
 في ثقنء المنضى ةتسأل عن اثدرس )د(
 تعطي المدرسة الحنفز إلى اثطلاب )ه(
 هداف اثتعلم وفيائد في الحينة.تشرح المدّرسة عن أ )و(
 
 الأوشطة الأسنسية تتكين من:  
 شنركة المدرسة اثيرقة اثنص اثقراءة عن المرافق اثعنمة في المدرسة.ت )أ(
 اثقراءة:أمن 
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 عدنان في المكتبة
ةذهب عدنان إلى مكتبة اثكّلّية ثلاثة أّيام في الأسبيع. ةذهب  
ةقرأ بعض المجلات اثعربية. ةيم  عدنان إلى اثكمتبة ثلقراءة. ةيم اثسبت
 اثانين ةقرأ في كتب اثلغة. وأمن ةيم الأربعنء فيقرأ بعض اثقصص اثعربية.
يجلس عدنان في المكتبة. ومعه قلم ودفتر، ةكتب اثذي يحبه من  
 المجلات أو اثكتب أو اثقصص.
في اثبيت ةقرأ عدنان اثذي في دفتره. وقبل اثدرس ةذهب إلى  
 ليه هذه الميضيع، عدنان ةعرف اثلغة اثعربية جّيدا.الأستنذ وةقرأ ع
 
 
 )ب(
في مدرستنن مرافق عنمة كايرة اثفصيل اثدراسية منهن فصيل  
دراسية، ودرس فيهن اثدروس المقررة. ومنهن معمل اثلغنت، وتدرب فيه 
على الاستمنع واثكلام باثلغة اثعربية واثلغة الإنجليزةة. ومنهن مكتبة، 
ن من اثكتب المدرسية. وفيهن أةضن الجرائد والمجلات. وقرأ فيهن أوياع
ومنهن مسجد وصلي فيه جمنعة. ومنهن ملعب، وتدرب على أوياع من 
اثرياضة اثبدوية. ولعب في كرة اثقدم وكرة اثسلة وتنس اثطنوثة وغيرهن. 
ومنهن قنعة الاجتمنع، نجتمع فيهن في الحفل بذكرى ميثد اثرسيل 
 ير ذثك من المننسبنت.والحفل بنزول اثقرآن وغ
 اثنص وةستمع اثطلاب.قرأ المدرسة ت )ب(
 أرشدت المدرسة ثيقرأ اثنص وةكرر اثطلاب بصيت عنل. )ج(
 تعطي المدرسة اثفرصة على اثطلاب ثيسئل من لا ةعرفهم. )د(
 أن تقّسم المدرسة  اثطلاب إلى أربع مجميعتين )ه(
 ئيا وةفهميا كل اثنص.ثيقر أن تعطي المدرسة اثطلاب اثيظيفة  )و(
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كل اثطلاب استعداد أن تنشئ اثسؤال والجياب وفقن ثلنص بالاهتمنم  )ز(
 . H1 و W 1ب 
كل اثفرفة استعداد أن تنشئ اثسؤال والجياب ثيعرض حصيل مننقشتهم  )ح(
 أمنم اثفصل. (اثتعنون)
 اثفرقة تقدم أمنم اثفصل ةعرض أن حصيل مننقشتهم تبندلا. )ط(
 ذةن ةرغبين في اثتعبير عن آرائهميح المدرسة اثفرصة اثطلاب اثأن تت )ي(
في  المدرسةحتى ةكين هننك حيار صحي بين اثطلاب اثذةن لا تزال  )ك(
 مراقبتهم.
 أن تقّيم المدرسة وتنئج عملهم وةؤةدهن. )ل(
 
 الأوشطة الأخيرة تتكين من:
 تعطي المدّرسة تصنيفنت اثشفهية و اثكتنبية. )أ(
 عطي المدّرسة جيائز ثفرقة رائعة.ت )ب(
 تقدم المدّرسة خلاصة اثدرس مع اثطلاب. )ج(
 تخبر المدّرسة المندة ستدرس بعد ذثك. )د(
  تختم المدّرسة اثدرس باثسلام. )ه(
طلاب ثترقية مهنرة تسنعد اث نميذج أن هذاوتلخص اثبنحاة  
ترجيا اثبنحاة هم ةشعرون فرحن و سعيدا ولا ةشعرون كسلانا. و اثكلام و 
خصيصن في  نميذج لغة اثعربية ةستطيع أن ةستخدم هذاسيف مدّرس اث
 57تدرةس مهنرة اثكلام.
 
                                                 
 ةننةر 55 ثنينبالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن، في ةيم الإ 1-طبيعيةباثطلاب في اثفصل اثعنشر عليم اثت الخلاصة من مقنبلات 57 
 4165
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مادة  1-العلوم الطبيعية ارة الكلام لطلاب الفصل العاشرمه ترقية -3
 بعد تعّلم اللغة العربية باستخدام نموذج ""المرافق العامة في المدرسة
 lacitirC & eugolaiD peeD" الحوار العميق و التفكير النقدي"التعليم 
 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا gniknihT
الحيار اثعميق و اثتفكير "اثتعليم  نميذج ل اثبيننات عن تطبيقثتنن  
ثترقية مهنرة اثكلام بمندة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثنقدي
بالمدرسة  1-اثعليم اثطبيعيةالمرافق اثعنمة في المدرسة ثطلاب اثفصل اثعنشر 
اة اثطرةقة ذت اثبنحأخ. اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 : الملاحظة والمقنبلة واثيثائق.المتنيعة، هي
 
 
 الملاحظة )أ(
هي وسيلة في اكتسنب الخبرات والمعليمنت من خلال من  
شهدت باحاة أو سمعت عنهن. هي طرةقة مشنهدة الأوشطة المبنشرة 
استخدمت اثبنحاة في لحصيل اثبيننات عن عملية تعليم اثلغة اثعربية. 
 ةننةر 31 دأ في ةيم الأول في ةيم الخميس واثتنرةخهذه اثطرةقة تب
إلى المدرسة، تلاحظ اثبنحاة من أحيال المدرسة وأحيال معلم  3132
 1-اثعليم اثطبيعيةاثلغة اثعربية صدةق عندمن ةعلم في اثفصل اثعنشر 
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن. وتعلمت 
أحيال اثطلاب في ةيم ْالإثنين وةيم الخميس اثبنحاة في اثفصل من 
 .3132 ةننةر 22و  31رةخ نواثت
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 المقنبلة )ب(
هي عملية الأسئلة والإجنبة باثلسنن بْيث ةتقنبل اثشخصنن أو  
أكار تقنبل وتيجهن وةنظر أحدهمن الأخر وةسمع بأذوية لحصيل 
ر اثبيننات عن حدةاة. استخدمت اثبنحاة في هذه اثطرةقة إلى مدة
ومعلم اثلغة  سلامت هنرياديوالمننهج اثدراسية  بيدي فرةطنيالمدرسة 
ثلحصيل على الأخبنر أو اثيثائق عن قدرة  ويفي اةكسنوتياثعربية 
و عن المحنولات اثتي قنمت بهن المدرسة نحي ترقية  كلامعلى اث طلاباث
وكذثك المشكلات المياجهة وحلهن وعن تأسيس المدرسة.  كلاممهنرة اث
 .3132 ةننةر 31 خواثتنرة الخميسقنبلة اثبنحاة في ةيم الم
 
 اثيثائق )ج(
طرةقة جمع اثبيننات ومصدرهن مكتيبة من اثكتب والمجلات  
استخدمت اثبنحاة في هذه اثطرةقة ثليصيل على  02والجرائد وغيرهن.
المعليمة عن تارةخ تأسيس المدرسة وحنثة المعلم و المتعلم، قد أخذت في 
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذج تعليم اثلغة اثعربية بتطبيق طلاباث
في ةيم الإثنين  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثتفكير اثنقدي
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية  1-اثعليم اثطبيعيةاثعنشر  ثطلاب اثفصل
                                                 
 : من ترجم02
 isatserP :atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 10 .lah,)2012,akatsuP
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ثم أخذت اثبنحاة اثيثائق بيننات . الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 .سلامت هنرياديالمدرسة إلى المننهج اثدراسية 
 
 طرةقة الاختبنر )د(
اثتعليم  نميذجلمعرفة كفنءة  اثبنحاة الاختبنرةن لمعرفة قنمت 
 lacitirC & eugolaiD peeD "تفكير اثنقديالحيار اثعميق و اث"
في هذا اثبحث استعملت اثبنحاة طرةقة مهنرة اثكلام، ثترقية  gniknihT
الإختبنر ةعني إختبنر قبلي قبل تطبيق نميذج اثتعليم "الحيار اثعميق و 
وإختبنر  3132 ةننةر 31واثتنرةخ ةيم ْالإثنين في  اثتفكير اثنقدي"
 ثتعليم "الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي" فينميذج ا بعدي بعد تطبيق
الإختبنرات مهنرة  ، وتلك3132 ةننةر 22واثتنرةخ  الخميس ةيم
الحيار "اثتعليم  نميذجتطبيق  كفنءة لمعرفة ُةستخدم ثطلاب اثكلام
 gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثعميق و اثتفكير اثنقدي
بالمدرسة  1-اثعليم اثطبيعيةنشر ثطلاب اثفصل اثع كلاماثثترقية مهنرة 
 .اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 والاختبنر اثبعدي فكمن ةلي : وأمن وتيجة الاختبنر اثقبلي 
 1.5اثليحة : 
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذجوتنئج الاختبنر اثقبلي قبل  تطبيق 
ثترقية مهنرة  gniknihT lacitirC/eugolaiD peeD "اثتفكير اثنقدي
بالمدرسة اثانويةة  1-اثعليم اثطبيعيةاثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشر 
 يجيسنري ميجيكرطنالإسلامية الحكيمية م
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 اثرقم الأسمنء اثنتيجة
 1 عبدة سلفينني 22
 5 عفيفته زري 22
 0 اثندي فخ الجنة 22
 8 نيدةيا احمد رحمة الله ا. رفسنجن 22
 2 دياجينج وديا شفر 22
 0 دةتن كرةسمنلا ولاوداري 14
 2 فدةة ارةني دويأنا 22
 4 فضلة فيتري عندني 14
 5 فنيندا ثراسنتي 22
 61 فيبريان عين قلب 22
 11 فرمنن عريا فيسفن فرانادا 22
 51 حزب الله علي مشكير 22
 01 إلهنم بنتنج رمضنن 22
 81 خرسم اثزخرف فنطن 22
 21 ثيني دوي فجر رةني 14
 01 ثيلا سلفينني رحمياتي دةيي 22
 21 ثطفية عرفخرة 14
 41 محمد افبرةلينن اوطنميا 22
 51 محمد ارةس تيفيق اثرحمنن 22
 65 ودةة اثرهندة اثعيش 14
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 15 وير عنفية اثصنلحة 50
 55 وير ثيلي مغفرة 22
 05 وير رحمياتي فيفي صخيفة 22
 85 ملينويرل رزقي ع 22
 25 وير الحبيبة 22
 05 فيتري علم سيفي 22
 25 رةفي ارفينتي 14
 45 رةنججن فراسيتييا  ويغرواهن 22
 55 سلفين بلقس سعدة 44
 60 امي وظيرة 14
 10 اسية حسنة 22
 50 فيني اودهينني 22
 00 ورد ميثيدة فيتري 14
 80 ةيثينتي كرتكنسنري 50
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حية تقدةر وتنئجهم باثنسبة المأوةة في من نا طلابلمعرفة عدد اث
 الاختبنر قبلي لإتقنن تأتي اثبنحاة باثليحة اثتنلي : 
 6.5ثليحة : ا
 تفصيل اثنتنئج في الاختبنر اثقبلي من ناحية اثتقدةر بنسبة منئية.
 عدد اثتلاميذ اثتقدةر اثنتيجة اثرقم
 اثنسبة المنئية
 (%)
 6 6 جيد جدا 15-661 1
 2605 5 جيد 14-65 5
 0620 05 مقبيل  62-64 0
 5.2 5 ناقص >17 8
 661 80 مجميعة
 
ين على درجة يحصلطلاب من اث %6 وظرا إلى هذه اثليحة أن 
 ومنهم يحصلين على درجة "جيد"، %2605 منهمو  جدا" "جيد
يحصلين  %562يحصلين على درجة "مقبيل" ومنهم   %0620
 على درجة "ناقصن".
ق في تدرةس مهنرة اثكلام قدمت اثبنحاة ولمعرفة فعنثية تطبي 
الاختبنر اثبعدي. واثنتيجة اثتي حصلت عليهن اثطلاب من الاختبنر 
 اثبعدي كمنةلي:
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 9.5اثليحة : 
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذج وتنئج الاختبنر اثبعدي بعد 
ثترقية مهنرة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثتفكير اثنقدي
بالمدرسة اثانويةة  1-اثعليم اثطبيعيةلاب اثفصل اثعنشر اثكلام ثط
 الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
 اثرقم الأسمنء اثنتيجة
 1 عبدة سلفينني 85
 5 عفيفته زري 85
 0 اثندي فخ الجنة 44
 8 دةيا احمد رحمة الله ا. رفسنجنني 85
 2 دياجينج وديا شفر 85
 0 دةتن كرةسمنلا ولاوداري 85
 2 فدةة ارةني دويأنا 44
 4 فضلة فيتري عندني 85
 5 فنيندا ثراسنتي 85
 61 فيبريان عين قلب 85
 11 فرمنن عريا فيسفن فرانادا 44
 51 حزب الله علي مشكير 85
 01 إلهنم بنتنج رمضنن 44
 81 خرسم اثزخرف فنطن 85
 21 ثيني دوي فجر رةني 44
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 01 ثيلا سلفينني رحمياتي دةيي 85
 21 ثطفية عرفخرة 85
 41 محمد افبرةلينن اوطنميا 44
 51 محمد ارةس تيفيق اثرحمنن 44
 65 ودةة اثرهندة اثعيش 85
 15 وير عنفية اثصنلحة 85
 55 وير ثيلي مغفرة 44
 05 وير رحمياتي فيفي صخيفة 85
 85 ويرل رزقي عملين 44
 25 وير الحبيبة 44
 05 فيتري علم سيفي 85
 25 ةفي ارفينتير  44
 45 رةنججن فراسيتييا  ويغرواهن 44
 55 سلفين بلقس سعدة 85
 60 امي وظيرة 85
 10 اسية حسنة 85
 50 فيني اودهينني 85
 00 ورد ميثيدة فيتري 85
 80 ةيثينتي كرتكنسنري 14
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من ناحية تقدةر وتنئجهم باثنسبة المأوةة في  طلابلمعرفة عدد اث 
 :تأتي اثبنحاة باثليحة اثتنلي لإتقننالاختبنر اثبعدي  
 3.5اثليحة : 
 تفصيل اثنتنئج في الاختبنر اثبعدي من ناحية اثتقدةر بنسبة منئية.
 (%) اثنسبة المنئية عدد اثتلاميذ اثتقدةر اثنتيجة اثرقم
 3116 12 جيد جدا 19-331 1
 2138 81 جيد 13-39 2
 3 3 مقبيل  39-33 8
 3 3 ناقص >39 5
 331 58 مجميعة
 
من اثطلاب يحصلين على درجة %3116 وظرا إلى هذه اثليحة أن 
 %3 ومنهم يحصلين على درجة "جيد"، %2138ومنهم  جدا" "جيد
 يحصلين على درجة "ناقصن". %3يحصلين على درجة "مقبيل" ومنهم 
وبعد أن وظرت اثبنحاة على وتيجة الاختبنر اثقبلي والاختبنر  
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذجتطبيق بل اثبعدي، أن الاختبنر ق
ثترقية مهنرة  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثتفكير اثنقدي
بالمدرسة اثانويةة  1-اثعليم اثطبيعيةاثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشر 
تجد فرقن بينهمن. هذا ةدل  الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن
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. وكنن ارتفنع اثنتيجة كلامبمهنرة اثعلى تطير تدرةس اثلغة اثعربية 
، وهذا الحنل بسبب اكتسنب اثبنحاة في استعداد وتننسب طلاباث
 peeD "الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي"اثتعليم  نميذجاستيرتيجية 
. وأعطيت اثبنحاة ثترقية مهنرة اثكلام gniknihT lacitirC & eugolaiD
أوشطة اثتعليمية جيدا. ارشندات واضحة حتى استجنبة اثطلاب في 
في اثفصل وةعملين وظيفتهم ثم ةقدمين أمنم  طلابوظرا إلى حمنس اث
 اثفصل بْمنس.
الحيار اثعميق و اثتفكير "اثتعليم  نميذجوتلخص اثبنحاة بأن  
ةسنعد اثطلاب ثترقية  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثنقدي
وترجيا اثبنحاة سيف وهم ةشعرون فرحن وغير ممل.  كلاممهنرة اث
الحيار "اثتعليم  نميذجمدّرس اثلغة اثعربية ةستطيع أن ةستخدم هذه 
 gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثعميق و اثتفكير اثنقدي
 .ثترقية مهنرة اثكلام
هذه اثيسيلة من حيث لابد  كفنءةثذثك لمعرفة علاقة بينهن و  
 :ةلي ة تقيم بتحليل اثبيننات، فكمناثبنحا
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 9.5اثليحة : 
الحيار اثعميق و "اثتعليم  نميذجوتنئج اثتلاميذ ثلفرقة اثتجرةبية بتطبيق 
في الاختبنر  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD "اثتفكير اثنقدي
 اثقبلي والاختبنر اثبعدي
 اثرقم الأسمنء الاختبنر اثقلبي الاختبنر اثبعدي
 1 عبدة سلفينني 22 85
 5 زريعفيفته  22 85
 0 اثندي فخ الجنة 22 44
 8 دةيا احمد رحمة الله ا. رفسنجنني 22 85
 2 دياجينج وديا شفر 22 85
 0 دةتن كرةسمنلا ولاوداري 14 85
 2 فدةة ارةني دويأنا 22 44
 4 فضلة فيتري عندني 14 85
 5 فنيندا ثراسنتي 22 85
 61 فيبريان عين قلب 22 85
 11 فرانادافرمنن عريا فيسفن  22 44
 51 حزب الله علي مشكير 22 85
 01 إلهنم بنتنج رمضنن 22 44
 81 خرسم اثزخرف فنطن 22 85
 21 ثيني دوي فجر رةني 14 44
 01 ثيلا سلفينني رحمياتي دةيي 22 85
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 21 ثطفية عرفخرة 14 85
 41 محمد افبرةلينن اوطنميا 22 44
 51 محمد ارةس تيفيق اثرحمنن 22 44
 65 ودةة اثرهندة اثعيش 14 85
 15 وير عنفية اثصنلحة 50 85
 55 وير ثيلي مغفرة 22 44
 05 وير رحمياتي فيفي صخيفة 22 85
 85 ويرل رزقي عملين 22 44
 25 وير الحبيبة 22 44
 05 فيتري علم سيفي 22 85
 25 رةفي ارفينتي 14 44
 45 رةنججن فراسيتييا  ويغرواهن 22 44
 55 قس سعدةسلفين بل 44 85
 60 امي وظيرة 14 85
 10 اسية حسنة 22 85
 50 فيني اودهينني 22 85
 00 ورد ميثيدة فيتري 14 85
 80 ةيثينتي كرتكنسنري 50 14
 المجميعة 8525 0610
 المتيسط 0602 0615
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تطبيق دل أن  في وبعد أن وجدنا وتنئج الاختبنر اثقبلي واثبعدي 
 & eugolaiD peeD "ميق و اثتفكير اثنقديالحيار اثع"اثتعليم  نميذج
اثعليم اثعنشر  فصلاث طلابث ثترقية مهنرة اثكلام gniknihT lacitirC
أحسن من اثطرةقة اثقديمة وكنوت  لغة اثعربيةفي اثنشنط اث 1-اثطبيعية
 المسنفة بين اثقيمة الاختبنر اثقبلي واثبعدي كمن في اثتنثية:
 31.5يحة:اثل
 الاختبنر اثقبلي واثبعدي المسنفة بين اثقيمة
 المسافة بينها  yمتغير xمتغير 
 21 0615 0602
 
 .)oH(واثفرضية اثصفرةة  )aH(فيهن ثفرضين اثفرضية اثبدثية 
 )aH(اثفرضية اثبدثية  )أ(
) X lebairaV( المستقلتغير المدّثت اثفرضية أّن فيهن اثعلاقة بين  
 وجيد :اثبدثية لهذ اثبحث هي واثفرضية. )Y lebairaV( المنعقدتغير المو 
بالمدرسة  1-اثعليم اثطبيعيةترقية مهنرة اثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشر 
اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن بعد تطبيق نميذج 
في تعليم اثلغة  مهنرة اثكلامثترقية  اثتعليم الحيار اثعميق واثتفكير اثنقدي
 اثعربية.
 )oH(ةة واثفرضية اثصفر  )ب(
المستقل تغير المدّثت اثفرضية أّن ثيست فيهن اثعلاقُة بين  
لهذا  . واثفرضية اثبدثية)Y lebairaV( المنعقدتغير المو  )X lebairaV(
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اثعليم  عدم ترقية مهنرة اثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشراثبحث هي 
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري ميجيكرطن  1-اثطبيعية
عد تطبيق نميذج اثتعليم الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي ثترقية مهنرة ب
 اثكلام في تعليم اثلغة اثعربية.
 
 )aH(اثفرضية اثبدثية اثنتيجة الأخيرة (بعدهن) فتبدل على أن  وأمن 
 "الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي"نميذج اثتعليم تطبيق هذا بمعني أن  ،مقبيثة
ثترقية مهنرة اثكلام ثطلاب اثفصل  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري  1-اثعليم اثطبيعيةاثعنشر 
رمز المقنروة اثتي  ةاثبنحا تاستخدم ،ولمعرفة هذه اثفرق ٬ميجيدة ميجيكرطن
 :كمن ةلي   ""tset-tتعرف برمز 
  = °𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 بينن :اث
 المقنروة°𝑡 = 
 اثفرقة اثتجرةبية) والحصيل على( X من متغير )naeM(المتيسطة 𝐷𝑀 = 
 :اثصيغة
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
(اثفرقة  Yاثفرقة اثتجرةبية) ومن متغير ( x= عدد مختلفة من متغير     𝐷 ∑  
 المراقبة)
 = جملة اثبيننات  N
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   Yاثفرقة اثتجرةبية) ومن متغير ( xن متغير الإنحراف المعينري م =  𝐷𝑀𝐸𝑆
 (اثفرقة المراقبة) والحصيل على اثصيغة: 
√ = 𝐷𝐷𝑆
2𝐷 ∑
N
( −
𝐷 ∑
N
)
2
 
 :عدد مختلفة والحصيل على اثصيغة من الإنحراف المعينري=   𝐷𝐷𝑆
  = 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 يار اثعميق و اثتفكير تطبيق نميذج اثتعليم الح علاقة قبل وبعدعدم =    Ho
 اثنقدي ثترقية مهنرة اثكلام في تعليم اثلغة اثعربية. 
تطبيق نميذج اثتعليم الحيار اثعميق و اثتفكير  وجيد علاقة قبل وبعد=    aH
 اثنقدي ثترقية مهنرة اثكلام في تعليم اثلغة اثعربية. 
  11.5اثليحة: 
 (اثفرقة المراقبة) Yمتغير  اثفرقة اثتجرةبية) ومن( xعدد مختلفة من متغير 
 اثرقم
الاختبنر اثقلبي 
 )x(
  الاختبنر اثبعدي
 )y(
 D2x(=-)y2 y-x =D
 100  51- 85 22 1
 100 51- 85 22 5
 501  01- 44 22 0
 100 51- 85 22 8
 100  51- 85 02 2
 501  01- 85 14 0
 501  01- 44 22 2
 501 01- 85 14 4
 100 51- 85 22 5
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16 22 58 -15  001 
11 22 44 -10  105 
15 22 58 -15  001 
10 22 44 -10 105 
18 22 58 -15 001 
12 41 44 -2 85 
10 22 58 -15 001 
12 41 58 -10  105 
14 22 44 -10  105 
15 22 44 -10  105 
56 41 58 -10  105 
51 05 58 -52  052 
55 22 44 -10  105 
50 22 58 -15 001 
58 22 44 -10 105 
52 22 44 -10 105 
50 22 58 -15 001 
52 41 44 -2  85 
54 22 44 -10 105 
55 44 58 -0 00 
06 41 58 -10  105 
01 22 58 -15 001 
05 22 58 -15 001 
00 41 58 -10  105 
08 05 41 -15  188 
 ∑ X
= 2952  
∑ 𝑌
= 6113  
∑ D
=  −912 
∑ 𝐷2
= 0611 
 
:تاوطلخا 
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- Mean of Difference 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
=
−415
34
 
= −14,1 
: ننيبثا 
𝑀𝐷     =  يرغتم نم طسيتلماx (يلبقثا رنبتخلاا )ةغيصثا ىلع ليصلحاو 
∑ 𝐷 =  يرغتم نم ةفلتمخ ددعx (يلبقثا رنبتخلاا)  يرغتم نموY 
 (يدعبثا رنبتخلاا) 
 =      𝑁 بثا عيممجتناني 
 
 
- Standard Deviasi )ةغيصثا ىلع ليصلحاو ةفلتمخ ددع نم يرنيعلما فارنحلاا) 
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷2
N
− (
∑ 𝐷
N
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 = √
0611
62
− (
−912
62
)
2
 
= √
0611
62
− (
232153
1193
) 
= √222,1 − 220,9  
= √19,3 
= 6,5 
 
- Standart Error 
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SE𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
=  
6,5
√66
 
=  
6,5
9,7
 
= 1,3 
 
-  “t” hitung (رخلأا لوصلحا) 
𝑡° =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
=
19,1
1,3
 
= 29,1 
 
 
- Degrees Of Freedom 
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1  
 = 34 − 1 
= 33 
 لىإ يرسفتثا ءنطعإ ثم𝑑𝑓 =33   ٬ تحاحنبثا لصة ةميق  𝑡°   :يلة نمك 
-  ىزغلما ةجرد في5% 𝑡𝑡  = 56608  
-  ىزغلما ةجرد في1% 𝑡𝑡  =  56200  
نه نمونأ فرعة ن 𝑡° نم بركأ 𝑡𝑡  في مقر لودج5%  في وأ1%. 
  نمأ 𝑡° هف ليصلمحا ي5261  و𝑡𝑡  يه ليصلمحا2،381  و2،988. 
 نلأ𝑡°  نم بركأ𝑡𝑡  ةةرفصثا ةيضرفثا تونكف(Ho)  ةيثدبثا ةيضرفثاو ةدودرم
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فيهن اختلاف  )0615(Y ومتغير) 0602(  Xوبين متغير. مقبيثة )aH(
وهذا ةدل على وجيد فرق اثنتيجة في ). 21(الأهمية ) naem( المتيسطة
 "الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي"نميذج اثتعليم  تطبيققبل  كلاممهنرة اث
مهنرة اثكلام  عند وبعد تطبيقهن gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD
بالمدرسة اثانويةة الإسلامية  1-ثطلاب اثفصل اثعنشر اثعليم اثطبيعية
 .يمية ميجيسنري ميجيكرطنالحك
 ترقيةواثتلخيص اثذي نأخذه من هذه اثبنب أن هننك ميجيد   
بعد تعّلم اثلغة اثعربية  1-اثعليم اثطبيعيةمهنرة اثكلام ثطلاب اثفصل اثعنشر 
 eugolaiD peeD" الحيار اثعميق و اثتفكير اثنقدي"اثتعليم  باستخدام نميذج
ويةة الإسلامية الحكيمية ميجيسنري بالمدرسة اثان gniknihT lacitirC &
 .ميجيكرطن
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 ب الخامسالبا
 خاتمة البحث
 
 نتائج البحث -أ
ية التعليم يعني لترق فا) تحديد أهد1 هيومن تخطيط تعليم اللغة العربية  -1
لى جعل الجملة والقدرة على مهارة الكلام لطلاب بأربعة مؤشرات، القدرة ع
 .يحانطق الجملة ويحكي الحوار من جديد وفهم الحوار بشكل حسنا وصح
السؤل طريقة المحاضرة والمناقشة و بواختيار طريقة التعليم ووسيلة التعليم  ) 2
 & eugolaiD peeD يلحوار العميق و التفكير النقدا التعليم موذجبنوالجواب 
) واختيار 3. سة المدر المرافق العامة فيالذي يناسب بمادة  gniknihT lacitirC
) 4أساليب التقويوم التعليم يعني الإختيار التحريري ولإختبار الشفوي. 
للدعاء، يبلغ  يأمر المحاضر ،الصمت (أ)لتعليم التي تتكون من واعداد ا
بناء المجتمع، يسأل المحاضر  (ب). أهداف التعليم والكفاءات المراد تحقيقها
على الطلاب  لقراءة الشعر، والغناء، والنمذجة، ولعب دور، والمحاكاة أو 
 (ج)الجمباز الدماغ / العقل رياضة ذات الصلة بالموضوع التي تعلمها. 
النشط الأساسي لاستراتيجية مفهوم (مفهوم التحصيل)، والتعلم التعاوني 
يطرح المحاضر الأسئلة المعقدة والاستفزازية لتشجيع الطلاب العثر على 
المفاهيم التي يجب تغطيتها، يجعل تعريف (من خلال استراتيجية مفهوم 
ليل مفهوم التحصيل)، مما يشجع الطلاب علىتحديد وتعريف وتح اختراع /
 (د). الاستكشاف، قدم عمل الفريق من خلال استراتيجية التعلم التعاوني
الانعكاس، توفير محاضر فرص على الطلاب للتعبير عن موقفهم، 
والمشاعرهم، والخبراتهم خلال دراسة وتأمل في تحسين التعلم في المستقبل. 
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 لابالتقويم، لتقييم محاضر كل من العملية ونتائج التعليم من الط (ه)
 واختيار أساليب التقويم التعليم يعني الإختبار التحريري والإختبار الشفوي.
 
 & eugolaiD peeD" الحوار العميق و التفكير النقدي"التعليم  نموذجتطبيق  -2
لترقية مهارة الكلام بمادة المرافق العامة في المدرسة  gniknihT lacitirC
بالمدرسة الثانوية الإسلامية  1-يعيةالعلوم الطبلطلاب الفصل العاشر 
. 2112يناير  22والتاريخ  ثننينفي يوم الإ الحكومية موجوساري موجوكرطا
 :اللغة العربية كما يلي أما خطوات التعليم
السلام على الطلاب في بداية  تفقأتتكون من الأنشطة المقدمة    
بكشف  دّرسةالمتدع ، طلابتحقيق حضور الل. َمًعاالدرس وتقراء الدعاء 
طلاب في هذ اليوم. وبعد ذلك الحضور وتعارف بينهم، ويحضر جميع ال
عن حالهم والدرس الماضي فيجيب بعضهم بصوت جهر وعال.  علمالمسأل ت
بحث ت" المرافق العامة في المدرسةعن الموضوع " درسةالمقبل أن تشرح 
ائدها في فو أنشطة التعلم و و  كلامأهداف التعلم العن  طلابمع ال درسةالم
المدرسة الورقة النص يشاركة  تتكون منومن الأنشطة الأساسية . الحياة
 تقرأ المدرسة النص ويستمع الطلاب.القراءة عن المرافق العامة في المدرسة. 
تعطي المدرسة  أرشدت المدرسة ليقرأ النص ويكرر الطلاب بصوت عال.
درسة  الطلاب إلى أن تقّسم الم الفرصة على الطلاب ليسئل ما لا يعرفهم.
 ليقرئوا ويفهموا كل النص.أن تعطي المدرسة الطلاب الوظيفة  أربع مجموعتين
كل الطلاب استعداد أن تنشئ السؤال والجواب وفقا للنص بالاهتمام ب 
ليعرض  كل الفرفة استعداد أن تنشئ السؤال والجواب . H1و  W 5
أمام الفصل يعرض أن الفرقة تقدم . (التعاون) حصيل مناقشتهم أمام الفصل
أن تتيح المدرسة الفرصة الطلاب الذين يرغبون في  حصيل مناقشتهم تبادلا.
حتى يكون هناك حوار صحي بين الطلاب الذين لا تزال  التعبير عن آرائهم
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أما في الأنشطة أن تقّوم المدرسة نتائج عملهم ويؤيدها. المعلم في مراقبتهم.
 علمتعطي الم نيفات الشفهية و الكتابية.تص علمتعطي الم تتكون من الأخيرة
المادة  علمبر المتخ. خلاصة الدرس مع الطلاب تقدم المعلم. جوائز لفرقة رائعة
بهذه الوسيلة تساعد . الدرس بالسلام علمستدرس بعد ذلك. ثم ختم الم
 .بالفرح دون ممل طلابوفهمها ويشعر النطق الحوار ل طلابال
 
المرافق مادة " 1-العلوم الطبيعيةب الفصل العاشر مهارة الكلام لطلا ترقية -3
الحوار "التعليم  العربية باستخدام نموذج بعد تعّلم اللغة "العامة في المدرسة
تستطيع  gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" العميق و التفكير النقدي
أن تشّهد بارتفاع النتائج بين الإختبار القبلي والإختبار البعدي كما في 
أن يعرف " T-tseTيلية باختبار "نتيجة من التحل البحوث القديمة بأن
فهذا  .) 1،52 < 2،333 و 531،2(=  )tt < t0= (𝑡𝑡  منأكبر  𝑡𝑠𝑒𝑡𝑡
) مقبولة aH) مردودة، والفرضية البدلية (oHأن الفرضية الصفرية ( يدل على
 1-العلوم الطبيعيةمهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر  ترقيةبمعنى يوجد 
الحوار العميق و التفكير "التعليم  باستخدام نموذجبعد تعّلم اللغة العربية 
بالمدرسة الثانوية الإسلامية   gniknihT lacitirC & eugolaiD peeD" النقدي
 .الحكومية موجوساري موجوكرطا
 
 المقتراحات -ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتراحات وترجو بها أن   
بالمدرسة الثانوية  كلاماللغة العربية في مهارة ال تكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم
 وأما الاقتراحات فما يلي:. الإسلامية الحكومية موجوساري موجوكرطا
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 اللغة العربية درسةلم -1
. طلابالجيد، والمناسب لأحوال ال ينبغي أن يختار نموذج التعليم
يم مهارة وترجو الباحثة عليه أن يستخدم هذا النموذج التعليمي في تعل
 ، لأن في تجريب تطبيقه توجد فعالية. كلامال
 طلابلل -2
أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة  طلابينبغي لل
 .كلامفي تعلم مهارة ال
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